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M i l d r e d H a d l e y
3 8 1 5 S . E . M a i n S t .
P o r t l a n d , O r e g o n
F o r e i g n M i s s i o n s E d i t i o n
THE FRIENDLY ENDEAVOR
F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V o l u m e 1 6 , N o . S P O R T L A N D , O R E G O N M a r c h . 1 9 3 7
§ 0
P a g e T w o T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R M a r c h , 1 9 3 7
The Friendly Endeavor
P u b l i s h e d M o n t h l y a t 5 3 2 7 S . B . M o r r i s o n S t .
P o r t l a n d , O r e g o n , b y T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r
U n i o n o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e g o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 . 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 8 1 5 S . E . M a i n S t . P o r t l a n d , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
C h u r c h W i n d o w E d i t o r . . . . . . C . A . H a d l e y
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
B u s i n e s s M a n a g e r F r a n k L . C o l e
5 3 2 7 S . E . M o r r i s o n S t . P o r t l a n d O r e .
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
S c o t t s M i l l s , O r e .
H A T S O F F T O B O I S E , C H E H A L E M
C E N T E R A N D M E L B A
B y F r a n k C o l e
T h r e e r e s p o n d e d . O u r s i n c e r e t h a n k s t o
t h e s e t h r e e — ^ B o i s e , C h e h a l e m C e n t e r , a n d
M e l b a . T h e s e t h r e e r a l l i e d d u r i n g F r i e n d l y
E t a d e a v o r W e e k a n d r a i s e d t h e i r 1 9 3 7 q u o t a s
i n f u l l . H a t s o f f a n d c o n g r a t u l a t i o n s . W h a t
a r e l i e f f o r t h e m !
NOW, a l l o the r Soc ie t i es t ake no te , wou ld
n't you like to have your 1937 P. E. financial
respons ib i l i t y ( se t t l ed du r ing March . No
m o r e w o r r i e s f o r t h e r e s t o f t h e y e a r . S w i n g
i n t o a c t i o n a n d f a l l i n w i t h t h e p a i d - i n
f u l l e r s .
J u s t o n e s e n t e n c e f o r t h i s p a r a g r a p h - t h e
new Friendly Endeavor is wonderful, isn't
it, and worthy of increased support.
Receipts for the past month, as of Febru
ary 18, are as follows: Star (1936 quota)
$3.50; Rosedale (1936 quota), $1.20; Rosedale
$1.00; Boise, (1936 balance and all of 1937)
$18.00; Chehalem Center, $11.00; Melba,
$17 .00 .
T H R U T H E K E Y H O L E
Migon Macy, Editor
Bo ise Soc ie ty News
A pleasant social time was enjoyed at the
home of Charlotte Cheeley foUowmg theelection of officers. The following were ch^en to hold offices for the next ^ mont^
Pres Charlotte Cheeley; Vice-Pres. ^well
Murohw Secretai-y, Virginia Stewart; ^ -eas-
wer Erika Zeigler Lookout, Eleanor HoweSef Mtg Vir^ nia Brown; N i^onaryS pSer; Social, Beatrice Stephe
Publicity, Elizabeth Brown.
•Taking advantage » ^nd sleighing
ciety has ^oj-ty was held on one ofparties. A coasting ^ ^hg g^oupthe coldest nigh ^ se^ent afterward tocame to the church o refreshment. Later,
thaw out and ha e Qciety had a grand
the members of the j^Q^ses do the
sleigh ride, this tim- ^ ^work o f pu l l ing them up.
and soup nelPj^  ° ow-blocked and icy roadsBecause of the sno f„j.ced to call off two
t h e g o s p e l a n d T e n - m i l e ,services at Valley Vi ^ ^ g superinten
Ed Harmon, our •pj.ayer meeting
dent, attended oui .g gf the meeting
J a n u a r y 3 1 . A s a Q u a k e r
everyone took a tiue a
history and doctrine.
S c o t t s M i l l s N e w s
T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r e r s o f S c o t t s M U l s
h e l d a B a c k w a r d s P a r t y a t t h e h o m e o f
R o b e r t N e w t o n . T h e o b j e c t o f t h e s o c i a l
w a s t o d o e v e r y t h i n g b a c k w a r d s , i n c l u d i n g
w e a r i n g o f c l o t h e s .
M i g o n M a c y v i s i t e d h e r h o m e o v e r t h e
week end, February 14 .
K e i t h M a c y h a s r e t u r n e d f r o m t h e B i b l e
Ins t i tu te where he has been a t tend ing schoo l ,
a n d i s n o t p l a n n i n g t o a t t e n d t h e s e c o n d
s e m e s t e r .
M r s . F e r n M i l l s , t h e p a s t o r ' s w i f e i s s i c k
w i t h t h e m u m p s a t t h e p r e s e n t w r i t i n g .
There are several cases of the flu and mumps
i n t h e c o m m u n i t y, c a u s i n g a n o t i c e a b l e d e
c r e a s e i n a t t e n d a n c e i n o u r S u n d a y S c h o o l
a n d C . E .
R a y E m e r y , o n e o f t h e m e m b e r s o f t h e
" W o o d l a n d C . E . S o c i e t y , h a s p u r c h a s e d a
t r a i l e r h o u s e a n d h a s m o v e d i t t o W o o d l a n d .
H e s e t t l e d o n t h e L a n s i n g p l a c e n o w o w n e d
b y M i l d r e d R a y, a n d w U l r e n t a n d m a k e h i s
h o m e t h e r e .
S p r i n g b r o o k R e v e r b e r a t i o n s
S p r i n g b r o o k i s s t i l l o n t h e m a p a n d g r o w
i n g ! W e n o w h a v e a n I n t e r m e d i a t e s o c i e t y
which is proving a blessing to the intermedi
ates of the community. Denver Headrick is
the superintendent of the new society.
Springbrook Y. P. society held their busi
ness meeting and social Feb. 4 at the home of
M r. a n d M r s . F a n z l e a u , t h e i r b i r t h d a y s c o m
ing in that month. They were presented with
a lovely gift. Sixteen were there and a nice
time was had by aU in spite of deep, deep
n o w .
M r . a n d M r s . J o d y E g g e r s a r e t h e p r o u d
paren ts o f a son bo rn Jan . 10 , whose name
i s J o d y G l e n .
T h e r e h a v e b e e n a n u m b e r o f o u r f o l k s
n S p r i n g b r o o k o n t h e s i c k l i s t t h i s w i n t r y
w e a t h e r . T h e f a , m i l i e s o f A s a B u t l e r a n d
D e n n i s M i l l s h a d t h e fl u b u t a r e i m p r o v i n g
now. E lmer Green is in the hosp i ta l in Por t -
' a n d r e c o v e r i n g f r o m a n o p e r a t i o n . M a r y
MU ls i s confined t o he r bed w i t h b l ood po i -
lon in her arm. She is recover ing sat is factor-
: i y, however.
We a r e p l a n n i n g t o h a v e H u b e r t M a r d o c k
w i t h u s t o h o l d r e v i v a l m e e t i n g s t h e e a r l y
p a r t o f M a r c h . Wo n ' t y o u j o i n u s i n p r a y e r
that many souls may be brought into the
k i n g d o m .
Ta c o m a S o c i e t y R e p o r t
T h e s e n i o r C h r i s t i a n E n d e a v o r h e l d i t s
Feb rua ry bus iness mee t ing and a S t . Va len
t i n e ' s D a y - L i n c o l n - Wa s h i n g t o n s o c i a l a t t h e
h u r c h . D e c o r a t i o n s c a r r i e d o u t t h e v a l e n
t ine mot i f . A pr ize was awarded to Pat
Pearsall for saying the most of the Gettys
b u r g A d d r e s s . C h a r a d e s r e p r e s e n t i n g i n -
e i den ts m the l i ves o f Wash ing ton and L in -
loln and charades pertaining to St. Valen-
ine were given. Other games in keeping
siith the themes were played.
The Sunday School is holding a very ex
iting membership contest in the form of a
vorld series baseball game played by the New
Yo r k G i a n t s ( t h e g i r l s ) a n d t h e N e w Yo r k
Yankees ( the boys) . Each person b rought to
Sunday Schoo l r ep resen ts a base and each
S u n d a y a n i n n i n g . E v e r y S u n d a y H a r o l d
B e r n d t a c t s a s r e f e r e e w h U e t h e r u n s a r e
s h o w n o n a s m a l l w o o d e n b a s e b a l l d i a m o n d
with miniature players.
Brother Hubert Mardock was with us in re
vival meetings from January 3 to 17. His
definite and forceful presentation of Scrip
tu ra l t r u t h was a g rea t b l ess i ng t o a l l who
a t t e n d e d . S o m e o f t h e m e m b e r s o f t h e
church were rev ived and others obta ined the
B a p t i s m w i t h t h e H o l y S p i r i t . S e v e r a l f r o m
o u t s i d e t h e c h u r c h w e r e c o n v i n c e d o f t h e i r
L E T A B A C E T L ' A R T E R I O S C L E R O S E
( To b a c c o a n d A r t e r i o s c l e r o s i s )
M a r c h , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h r e e
W h a t w i l l m a k e m e n u n d e r s t a n d t h a t t o
bacco i s dangerous to the i r hea l th? A doc to r
once per formed an impress ive exper iment be
fore a young inveterate smoker.
" Yo u s m o k e t h i r t y c i g a r e t t e s a d a y ? " h e
s a i d t o h i m . "
" Ye s , o n t h e a v e r a g e . "
"You a re no t ashamed o f thus ru in ing your
h e a l t h ? "
" N o t t h e l e a s t i n t h e w o r l d . W h y b o t h e r
m e w i t h s u c h p a i n s ? "
" L e t m e s h o w y o u s o m e t h i n g , " s a i d t h e
d o c t o r, s m i l i n g s a d l y.
H e p l a c e d o n t h e y o u n g m a n ' s p a l e a n d
gaunt arm a bloodsucker. It avidly drank the
blood, then fell dead on the floor. The doc
t o r t o o k i t , e x a m i n e d i t .
" C o m p l e t e l y d e a d , " h e s a i d . " Yo m - b l o o d
h a s j u s t k i l l e d i t . "
" I t w a s s i c k b e f o r e h a n d . "
"Le t us t ry aga in , " sa id the doc tor, p lac ing
t w o o t h e r b l o o d s u c k e r s o n t h e a r m o f t h e
p a t i e n t .
" I f bo th o f them d ie , " sa id the young man,
" I w i l l r e d u c e m y r a t i o n t o t e n c i g a r e t t e s a
d a y . "
A t t h e e n d o f a m o m e n t , t h e t w o b l o o d
s u c k e r s f e l l .
" I t i s t h e p o i s o n e d o i l t h a t y o u r b l o o d
con ta ins wh ich k i l l ed them, " sa id the doc to r.
" D o c to r, " s a i d t h e y o u n g m a n , t h o u g h t f u l l y
looking at the three l i t t le carcasses, I bel ieve
y o u a r e h a l f r i g h t . "
T h i s s t o r y i s u n f o r t u n a t e l y t r u e . T h e c i r
cu la t i ng b lood o f a g rea t smoker i s cha rged
wi th subs tances capab le o f in tox ica t ing smal l
a n i m a l s . N i c o t i n e i s a d a n g e r o u s p o i s o n .
C l a u d e B e r n a r d , w h o w a s o n e o f t h e m o s t
e m i n e n t t e a c h e r s o f t h e f a c u l t y o f m e d i c i n e
of Lyon, classed i t among the most dangerous
po isons. Accord ing to h is exper iments , a few
drops placed on an animal's cornea kills it
a lmos t i ns tan t l y. In i t s e f fec ts and i t s ac t i v
ity its action approaches that of prussic acid.
And neve r the less , men con t i nue to smoke ,
as though tobacco was absolutely harmless.
There was never so much smoking as in our
day. Not only has the number of smokers
grown at an alarming rate, but each smoker
s m o k e s m o r e .
The richer a country is, the more prosper
ous , the more c iv i l i zed , the more tobacco i s
c o n s u m e d . T h i s s h o c k i n g a f fi r m a t i o n i s n o t
made to hear ten us, s ince a l l count r ies have
a tendency to become more c i v i l i zed . In the
U n i t e d S t a t e s , a c o u n t r y o f r e fi n e d c i v O i z a -
tion and comfort, the manufacture of cigars
and cigarettes is one of the most prosperous
industries. The American Tobacco Company
has just undertaken a campaign to which it
i s devo t i ng t he f an tas t i c sum o f 250 m i l l i on
francs. Through bill posted on walls every
where, by newspaper ar t ic les dear ly pa id for,
a n d t h r o u g h t h e t e s t i m o n y o f p h y s i c i a n s
whose judgment i s warped by the company 's
generosi ty, they seek to convince and expla in
t o t h e p u b l i c t h a t t h e s m o k i n g h a b i t , f a r
f rom g iv ing harm, is on the cont rary necess
a r y t o h e a l t h . ,
O n e w o u l d h a v e t o b e b l i n d o r s i m p l e o r
both at once to bel ieve such fool ishness. Be
sides, i f 20,679 physic ians d id let themselves
be seduced by the enticing offers of the com
pany and did sign the declaration that was
asked of them, there are 14,000 of them who
r e f u s e d t o j o i n t h e m . F a l s e h o o d c a n n o t t r i
u m p h i n a d e a l - e n a m o r e d c o u n t r y, a n d t h e
lower of money itself wil l not succeed in de
f o r m i n g o r a n n i h i l a t i n g s c i e n t i fi c t r u t h .
But these tenacious companies always con
c l u d e b y d a r k e n i n g m i n d s . T h e y b e a r t h e i r
( C o n t i n u e d o n B a g e 6 )
m
A L I V I N G H O P E
B y C h e s t e r A . H a d l e y
T e x t :
" B l e s s e d b e t h e G o d a n d F a t h e r o f
o u r L o r d J e s u s C h r i s t , I V h i c h a c c o r d
i n g t o h i s a b u n d a n t m e r c y h a t h b e
g o t t e n u s a g a i n u n t o a l i v e l y h o p e b y
t h e r e s u r r e c t i o n o f J e s u s C h r i s t f r o m
t h e d e a d . " 1 P e t e r 1 : 3 .
T h e b i r t h o f o u r L o r d w a s t h e f u l fi l m e n t
p r o p h e c i e s u t t e r e d c e n t u r i e s a g o b y m e n
o f G o d a s t h e y w e r e i n s p i r e d b y t h e S p i r i t .
I ndeed be fo re the p romise o f h i s coming was
s p o k e n o f b y m a n , G o d h i m s e l f , m o v e d w i t h
c o m p a s s i o n f o r h i s c r e a t i o n , p r o m i s e d t h a t
t h e r e s h o u l d b e a R e d e e m e r .
H is adven t i n to the wor ld was no t on ly the
fu lfi l lment o f p rophesy bu t i t was the rea l i za
t i o n o f t h e h o p e s o f h u m a n i t y . H e w a s n o t
un l i ke o the rs i n h i s da i l y l i f e , whUe h i s con
c e p t i o n w a s m i r a c u l o u s , h i s b i r t h w a s a s
o thers , he was dependent in ch i ldhood, toUed
a t t h e c a r p e n t e r ' s b e n c h a n d w a s " a m a n
o f s o r r o w a n d a c q u a i n t e d w i t h g r i e f . "
B u t h o w d i f f e r e n t h i s m i n i s t i - y f r o m t h a t
o f h i s d a y ! F u l l o f m e r c y a n d l o v e , w o r d s
a s r e f r e s h i n g a s r a i n f a l l i n g o n p a r c h e d
g r o u n d , a c t s t h a t w e r e g r a c i o u s a n d u n s e l f
i s h , t r u l y h e " w e n t a b o u t d o i n g g o o d . "
H e b r o u g h t a d i f f e r e n t m e s s a g e " I t h a t h
b e e n s a i d — b u t I s a y u n t o y o u . " A n d h o w
t h e y l i s t e n e d t o h i s w o r d s , w i t h w h a t h o p e
d i d t h e y f o l l o w h i m a n d t h e n — o n e d a y h e
d ied—he who had sa id " I am come tha t t hey
m i g h t h a v e l i f e , " d i e d . T h e o n e w h o " s a v e d
o t h e r s " c o u l d n o t s a v e h i m s e l f i n t h a t d a r k
h o u r o f a g o n y .
H e h a d t o l d t h e m " n o m a n c o m e t h t o t h e
F a t h e r b u t b y m e , " h e h a d s a i d " I a m t h e
way the t ru th and the l i f e , " and now he was
dead I How cou ld he save o thers . How cou ld
he be the resur rec t ion and the l i f e ; cou ld he
l i f t e a r t h ' s m i l l i o n s f r o m t h e g r a v e ?
S o r r o w f u l l y t h e y t u r n e d f r o m G o l g a t h a ' s
h i l l l e a v i n g H i m w h o m t h e y h a d l o v e d a n d
w h o m t h e y h a d p r o m i s e d " n e v e r t o f o r s a k e "
in t he hands o f s t range rs , t o be bu r i ed i n a
b o r r o w e d t o m b b y o n e w h o l o v e d h i m " s e c
r e t l y " ! H e l l r e j o i c e d a s n e v e r b e f o r e , a n d
t h e h o p e o f a l l m a n k i n d w a s l o c k e d u p a n d
g u a r d e d b y R o m a n t r o o p s .
"Wi th h is death the l ight seemed complete ly
ex t i ngu i shed , t he C ross howeve r v i t a l i t may
be in redempt ion i s a ho l l ow mockery un less
there is an open tomb. And Paul is absolute
ly cor rec t in h is p i t i less log ic as he dec lares
t h a t " I f C h r i s t b e n o t r i s e n , t h e n i s o m -
p r e a c h i n g v a i n , a n d y o u r f a i t h i s a l s o v a i n ,
yea and we are found false witnesses of God;
b e c a u s e w e h a v e t e s t i fi e d o f G o d t h a t h e
raised up Christ: whom he raised not up, if
so be that the dead r ise not . For i f the dead
r i s e n o t t h e n i s n o t C h r i s t r a i s e d : A n d i f
Christ be not raised, your faith is vain; ye
are yet in your sins. Then they also which
are fallen asleep in Christ are perished. H in
this life only we have hope in Christ we ai-e
of all men most miserable." 1 Cor. 15:14-19.
If Paul had stopped there how dark would
hav° been the picture, but listen to him as
he seems to fairly rush into the next declara
tion. "BUT NOW CHRIST IS RISEN FROM
THE DEAD and become the FIRST FRUITS
OF THEM THAT SLEPT." Thank God forthe open tomb! Blessed be God he rose from
the dead, and with his resurrection hope re-
vived We had hoped," said the disciples as
they conversed together but now their hop^were confirmed and faith was strengthened.
Truly we can shout for joy this Easter timeas we read again the words of our text:
"Blessed be the God and Father of our Lord
" B E C A U S E "
B y P a u l C a a n m a c k
Yo u a n d I p r i d e o u r
s e l v e s o n h a v i n g t h e
h i g h e s t a n d h o l i e s t
s t a n d a r d s . W e t e l l o u r
s e l v e s a n d o t h e r C l i r i s t -
i a n y o i m g p e o p l e t h a t
w e h a v e fi r m c o n v i c
t i o n a g a i n s t c o m m i t
t i n g t h e i m m o r a l i t i e s o f
t h i s l o o s e d a y .
W e t u r n d o w n t h e i n
v i t a t i o n s t o t h e d a n c e ,
t h e c a r d p a r t y ; w e i g
n o r e t h e f r e e t i c k e t t o
t h e t h e a t r e ; w e r e f u s e
t o " d a t e " t h e n o n -
C h r i s t i a n ; a n d w e r e
f u s e t h e c i g a r e t t e a n d
b e e r .
B U T: W h a t w e s a y i n r e f u s i n g t h o s e t e m p
t a t i o n s e i t h e r d e t e r m i n e s w h e t h e r w e a r e
s l i n k i n g , s c o u n d r e l C h r i s t i a n s o r w h e t h e r w e
a re cou rageous Chr i s t i ans . How we app l y ou r
c o n v i c t i o n s d e t e r m i n e s w h e t h e r w e a r e w i t
n e s s e s f o r C h r i s t o r w h e t h e r w e h a v e a t i n
c a n h u n g o v e r t h e l i g h t o f o u r t e s t i m o n y.
Young friend, do you teU the reason when
you say, "No? " Do you add a "because
c l a u s e ? " D o y o u s a y , " I a m a C h r i s t i a n , I
c a n n o t d o t h a t ; " " I o n c e d i d t h a t , b u t J e s u s
s a v e d m e f r o m i t ; " o r " I b e l i e v e n o t , t h a t
would hurt my soul?" Are you proud enough of
J e s u s a n d y o u r c o n t e n t m e n t i n H i m t o s a y
t h a t ?
If you do not tell it, how can your associ
a tes ever know tha t i t i s the presence o f the
Holy One that make you pure and noble and
d i f f e r e n t ?
" I c a n n o t b e c a u s e I a m a C l u ' i s t i a n . " A n d
f /R E A C H I N G F O R T H T O
LAKE SURPRISE"
W i t h " r e a c h i n g f o r t h " a s t h e i r t h e m e f r o m
P h i l i p p i a n s 3 : 1 4 , Ta c o m a Q u a r t e r l y M e e t i n g
C h r i s t i a n E n d e a v o r M e m b e r s a r e l o o k i n g
f o r w a r d t o t h e A n n u a l C h r i s t i a n E n d e a v o r
B a n q u e t , h e l d i n Ta c o m a F r i e n d s C h u r c h ,
A p r i l 3 0 , 1 9 3 7 .
H o w a r d H a r m o n Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p
e r i n t e n d e n t r e p o r t s t h a t t h e C o n f e r e n c e i s
l i t e r a l l y a s w e l l a s s p i r i t u a l l y " r e a c h i n g
f o r t h " a n d t h a t t h e C o n f e r e n c e t h i s y e a r w U l
b e h e l d a t L a k e S u r p r i s e , a C o n f e r e n c e
G r o u n d s b e t w e e n Ta c o m a a n d S e a t t l e , Wa s h
i n g t o n .
F l o r e n c e R u s s e l l i s t o b e i n c h S r g e o f a d
v e r t i s i n g ; J u n e B r i t t o n w U l h a v e t h e s u p e r
v is ion o f the decorat ing for the ga la occas ion;
M a r i e t t a P e i r s o n i s t o b e r e s p o n s i b l e f o r t h e
e n t e r t a i n m e n t a n d M r s . H a r m o n a n d M r s .
Simpson are to be the cul inary art ists for
t h e e v e n i n g .
U n d o u b t e d l y i t w i l l b e a n e v e n i n g o f f u n ,
frolic, intrepid enthusiasm and spiritual fer
v o r .
H o w a r d H a n n o n r e p o r t s t h a t h e w o u l d
like to tell many of the plans but the un
w r i t t e n l a w o f C o n f e r e n c e s b i n d s h i m t o
secrecy untU the night of the Banquet when
many surpr ises about the Conference a i t
Lake Surprise wUl be released. So plan to
t h e r e .
t h a t i s f u l l - o r b e d w i t n e s s i n g .
P R I N T E R M A K E S C O N T R I B U T I O N
Loomis Printing Company, 313 Northwest
Everett Street, Portland, Oregon commends
i tse l f h igh ly to the Ed i tor ia l S ta f f o f the
Friendly Endeavor. Mr. Glen Loomis, owner
o f t he P r i n t i ng es tab l i shmen t whe re t he
Friendly Endeavor is published, is interested
In the success of the paper and is giving the
front page each month as his contribution
t o w a r d s a m o r e c o m p o s i t e p a p e r.
W e a i - e i n d e e d g r a t e f u l t o t h e L o o m i s
Print ing Company for this valuable contr i
b u t i o n .
( C o n t i n u e d t o P a g e 8 ) (Continued on Page 6)
B E H I N D T H E P R E S S
B y S h e r m a n H a d l e y
Here I s i t as ed i tor o f the "Pumpkin Center
Post" with no exciting news except that he
Ground Hog saw h i s shadow.
" W e l l , I w o n d e r v ; h a t i s u p f o r t o - d a y . I
su re l y hope tha t someth ing wU l b reak . I t has
been so long since any front page news has
h a p p e n e d t h a t o n e w o u l d t h h i k o u r n e w s
p a p e r w a s a c h u r c h b u U e t i n . I w i s h t h a t
those Quaker young people would start some
th ing . They UBuaUy have some exc i t ing
news come Spring." "Well! there is the phone.
I wonder whose pig died now, anyhow here
g o e s . "
" H e U o . "
"What! Boy wait till I hold up the run on
t h e e a r l y e d i t i o n . "
"O . K . Wha t was t ha t you sa id? "
"Well i t is about t ime you folks started
somethmg. I will have a reporter over right
a w a y . G o o d b y e . "
"Here, Sherm, you get over to the Friends
Church pronto and cover this story. Don't
miss a detail or I 'U not give you another
assigmnent till the next "Ladies Aid Society"
meets. Get going."
W H A T N E X T ?
B y E l i z a b e t h B r o w n
(Cont inued on Page G)
H i F e l l e r s ! J u s t a l i n e t o l e t y o u k n o w
that the Constructors have buUt a new high
school at Melba. The Peelers are now busy
getting ready for the big event, and the salt
and pepper Shakers are full of salt and pep.
S o w h i c h ?
Don't tell us that you have forgotten about
all the grand times enjoyed at Quaker Hill
l a s t s u m m e r. O f c o u r s e n o t ! W h o c o u l d f o r
get the moonlight boat ride, the water carni
val, dashing little Cupid, and all the rest?
R e m e m b e r a l l t h e i n t e r e s t i n g p r o b l e m s
discussed during Walter and Gladys Cook's
class? Also, don't forget the other inter
esting classes which were so much enjoyedand benefited from. None of those who
attended the 1936 Quaker Hi l l conference
will forget the splendid evening services and
the victories which were won then.
One thing that stands out in our mmds
about that particular conference is 1^5that we were privileged to have Carroll
Tamplin with us during the week. W^e^ealways glad and interested, of com-se, to he^
about the work our miss ionar ies a reBoUvia, but how much more vivid vnaJit becomes when we hear of the work ^ ct y
from one who has taken so great a part in it
'^ ^^ h 'fun as everyone had in ^ he recrea
tional periods planned by Happy Haroldand "Lady Lucille." Although those whowent to Brundage lookout by truck looked ^if they had just finished delivering a loadof coal when they returned, a delightful tmewas reported to have been s^ nt up there^Water sports were enjoyed by those whowatched as well as the ones who took p^ tin them. The lake was just right for swim-
mmg and boating the whole week One ofthe most Uiteresting events was the watercarnival. Races, tilting, etc. were featured,
and several accidents added to the mein-
m e n t . —
(Continued on Page 6)
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Foreign Mission Sunday, March 7th
C a l e n d a r o f W o r k u n d e r t h e M i s s i o n a r y B o a r d . E d i t e d b y C h e s t e r A H a d l e y
O U R P R E S E N T L O C A T I O N
Th i s i s ou r p resen t M iss iona ry Headqua r t
ers, located in La Paz Bolivia. It is in the In
d ian sec t ion o f the c i t y and i s we l l s i t ua ted
t o m i n i s t e r t o t h e m . T h e l e f t h a n d d o o r i s
t h e e n t r a n c e o f t h e c h a p e l . T h e l o w e r c e n
te r doo r l eads t o t he ups ta i r s and t he r i gh t
hand door opens into the office.
T h e l i v i n g r o o m s a r e o n t h e s e c o n d fl o o r
and at the time the picture was taken the
left hand window was Helen's room, the right
hand window in the Tamplin's room and the
center window was in the bath room. Sev
eral changes had to be made when other
missionaries arrived and now I do not know
the arrangement.
NEW LOCATION ONE HALF BLOCK
A W A Y
Tou noticed I said "our present location."
TTere is a real "news flash." We have purchased a lot only one half block removed
from our present location. If our plans
work out as we now have them, brick are bs-Zl made from the dirt and stones are being
d UP from the property to be used in constructing the chapel.
new mission STATION OPENED AT
C O R O C O R O
earnest request of the Indian be-Zf roi-ocoro and with the full consentir?tl odist Mission Board, we haveo f t h e M e t l . g ^
e n t e r e d t h i s f a m i l i e s b e f o r e
at'pearsons arrived. It is a mining town
P U R C H A S E O F P R O P E R T Y A N A N S W E R
T O P R A Y E R
C a r r o l l Ta m p l i n s e n t a n a i r m a i l l e t t e r
s a y i n g t h a t t h e y c o u l d s e c u r e t h i s d e s i r a b l e
l o c a t i o n b u t t h a t t h e y w o u l d n e e d $ 3 5 0 . 0 0
m o r e t o c l o s e t h e d e a l . T h i s s u m p l u s t h e
$ 2 5 0 . 0 0 n e e d e d f o r H e l e n C a m m a c k ' s r e
t u r n t o t a l s $ 6 0 0 . 0 0 . To a d d t h i s a m o u n t t o
the a l ready heavy budget seemed imposs ib le ,
b u t a s t h e B o a r d m e t a n d p r a y e d a b o u t i t
there seemed to be but one answer: we must
g o a h e a d . A n i n t e r e s t e d F r i e n d p l a c e d t h e
chal lenge o f h is g i f t o f $700.00 for a chapel
p rov i ded v / e r a i sed t he $350 .00 , be fo re us .
T h e n G o d b e g a n t o u n d e r t a k e f o r u s . A
m e m b e r o f t h e F i r s t C h u r c h i n P o r t l a n d
generously gave the Missionary Board $200.00
to be used for the purchase of property. This
reduced the askings to $400.00 and the var i
o u s M i s s i o n a r y C o m m i t t e e s o f t h e Ye a r l y
M e e t i n g a r e w o r k i n g t o r a i s e t h e b a l a n c e .
Th is i s an "over and above" g i f t beyond the
r e g u l a r U n i t e d B u d g e t . I f y o u d e s i r e , m a i l
y o u r g i f t d i r e c t l y t o o u r Tr e a s u r e r, R i c h a r d
K n e e l a n d 1 4 11 P u b l i c S e r v i c e B l d g . P o r t
l a n d , O r e g o n . B e s u r e t o i n d i c a t e t h a t i t i s
f o r p r o p e r t y p u r c h a s e a n d H e l e n C a m m a c k
t r a n s p o r t a t i o n . T h i s m a t t e r r e q u i r e s h a s t e
a s w e m u s t h a v e a s u f fi c i e n t a m o u n t o n h a n d
b y t h e l a s t o f M a r c h t o s e c u r e h e r p a s s a g e .
J U L I A P E A R S O N A R R E S T E D A S
K I D N A P P E R
O u r m i s s i o n a r i e s a r e c o n s t a n t l y h a v i n g
n e w a n d v a r i e d e x p e r i e n c e s . T h e r e w a s d o
m e s t i c t r o u b l e i n a n I n d i a n h o m e . T h e
m o t h e r g a v e h e r w r i t t e n p e r m i s s i o n f o r J u l i a
t o c a r e f o r t h e c h i l d u n t i l t h e m a t t e r w a s
set t led, so the ch i ld was taken away f rom i ts
h o m e a n d t o t h e M i s s i o n s t a t i o n . S o o n a n
o f fi c e r a i T i v e d w i t h a w a r r a n t f o r J u l i a
P e a r s o n ' s a r r e s t c h a r g i n g h e r w i t h k i d n a p p
i n g . T h e f a t h e r h a d s w o r n o u t t h e c o m
p l a i n t . W h e n J u l i a s h o w e d t h e o f fi c e r h e r
w r i t t e n p e r m i s s i o n i f r o m t h e m o t h e r t h p
c h a r g e w a s w i t h d r a w n , w i t h t h e f a t h e r ' s
c o n s e n t . T h e c h i l d h o w e v e r w a s r e t u r n e d t o
t h e h o m e o f t h e p a r e n t s a t o n c e . D a i l y o u r
miss ionar ies a re faced w i th emergenc ies , un
u s u a l c u ' c u m s t a n c e s , a n d t r y i n g s i t u a t i o n s .
T h e y n e e d o u r p r a y e r s . H a v e y o u m a d e i t
your daily practice to hold them up to the
t h r o n e i n p r a y e r ?
Q U E S T I O N S O F T H E M O N T H O N
i v n s s i O N s
1 . W h e r e a r e t h e P e a r s o n s l o c a t e d ?
2 . W h e n d o e s H e l e n C a m m a c k S a i l ?
3 . W h e r e i s t h e h i g h e s t " Q u a k e r C h m - c h "
i n t h e w o r l d ?
4 . Name the pas to rs a t Amakar i .
A Y M A R A I N D I A N S ?
N O , T H E T A M P L I N S
H e r e t h e y a r e i n t h e c o s
t u m e s w h i c h w e s a w t h e m
wear so many t imes whi le they
w e r e h o m e . T h e y l o o k h a p p y,
d o n ' t t h e y ? A n d w h y s h o u l d
n ' t t h e y f o r t h e y w e r e j u s t
t h i n k i n g o f r e t m m i n g t o B o
l i v i a w h e n t h i s p i c t u r e w a s
t a k e n . S o m a n y t i m e s C a r
r o l l w o u l d s a y , " H o w I l o n g
t o b e b a c k a m o n g m y I n
d i a n s "
They are there now and we
m u s t n o t f a i l t h e m i n t h i s
t i m e o f o p p o r t u n i t y . C a i T O l l
w r i t e s t h a t h e h a s n e v e r s e e n
t h e I n d i a n s s o o p e n t o t h e
G o s p e l a s n o w .
M E E T O U R M I S S I O N A R I E S T O B O L I V I A
O f c o u r s e , y o u k n o w t h e m b u t f o r f e a r
s o m e o n e m i g h t n o t h a v e m e t t h e m t h e y a r e
f r o m l e f t t o r i g h t , t h e P e a r s o n f a m i l y o f
three. Howard, Donnie and Jui la, The Tamplin
f a m i l y n e x t g r o u p e d i n t h e c e n t e r , C a r r o l l ,
and Doris in the rear and the chi ldren David,
J o n a t h a n a n d V e l d a R a c h e l , t h e n H e l e n
C a m m a c k a n d E s t h e l G u l l e y.
a n d t h e S u p e r i n t e n d e n t o f t h e m i n e s w a s
ove r joyed to have ou r m iss iona r ies come to
w o r k a m o n g t h e p e o p l e o f t h e t o w n . F o r
several years there had been no evangelistic
w o r k d o n e a n d t h e b e l i e v e r s t h e r e s e n t u r
g e n t a p p e a l s t o c o m e a n d h e l p t h e m . P r a y
for the Pearsons as they enter this new door
o f o p p o r t u n i t y .
• •
H E L E N C A M M A C K T O R E T U R N T O U . S .
T h e T a m p l i n s i n N a t i v e G a r b
I t h a r d l y s e e m s p o s s i b l e t h a t t h e y e a r s
have sl ipped away and that i t is t ime for the
r e t u r n o f H e l e n C a m m a c k t o t h e h o m e l a n d .
B u t i n a f e w w e e k s n o w s h e w i l l b e o n h e r
way back from her first term of service as
our missionary to tel l us her experiences and
i m p r e s s i o n s , a n d i n c i d e n t a l l y t o r e s t i f w e
w i l l l e t h e r ! !
Her return depends on the l iberal i ty of
Oregon Year ly Meet ing. A spec ia l appeal has
b e e n s e n t o u t f o r f u n d s t o m e e t t h i s n e e d
a n d t o d a t e s e v e r a l d o l l a r s h a v e b e e n s e n t
in, but not nearly enough. Please see your
m i s s i o n a r y c h a i r m a n a n d g i v e a s m u c h a s
y o u c a n s p a r e f o r t h i s r e q u e s t . S o m e o n e
may ask "why not include this in the regular
b u d g e t ? " W e l l y o u s e e w h e n w e m a d e o u t
t h e b u d g e t f o r 1 9 3 6 - 3 7 w e w e r e n o t s u r e
j u s t w h e n H e l e n w o u l d r e t u r n a n d a s w e
had the re turn of the Tampl in fami ly to
u n d e r t a k e w e f e l t t h a t w e s h o u l d l e a v e t h i s
i tem out of the regular askings.
T h e n , t o o , o n e m u s t r e a l i z e t h a t w e a r e
jus t ge t t i ng s ta r ted i n t h i s bus iness o f f u i - -
loughs and i t wi l l take some t ime to regulate
i t i n a s a t i s f a c t o r y m a n n e r . T h e B o a r d i s
g iv ing the mat ter carefu l s tudy and we hope
t o a r r a n g e i t s o t h a t e v e n t u a l l y t h i s i t e m
o f expense w i l l be sp read ove r a pe r i od o f
years so i t w i l l no t fa l l so heav i ly on us a t
o n e t i m e .
So please ral ly to this appeal as you have
in t he pas t . God has g i ven us a wonde r f u l
fi e l d a n d a n s w e r e d o u r p r a y e r s f o r a c h a l
lenging task. Now let 's do our par t fa i thfu l ly.
I f a l l p l a n s w o r k o u t o n s c h e d u l e H e l e n
w i l l g e t t o s p e n d s o m e o f h e r t i m e v i s i t i n g
w i t h h e r s i s t e r L a u r a T i - a s c h e l w h o w i l l a l s o
b e h o m e o n f u r l o u g h f r o m C h i n a . L a u r a i s
o u t u n d e r t h e N . H . A .
F L A S H ! A n a i r m a i l l e t t e r f r o m B o l i v i a
sets Helen's sail ing date April 24, to arrive in
Oregon the m idd le o f May.
H I G H E S T Q U A K E R C H U R C H I N T H E
W O R L D
E l e v a t i o n 1 2 , 5 0 0 f e e t
T h e B o l i v i a n F r i e n d s o f A m a k a r i o n L a k e
T i t i c a c a g i - e e t t h e i r b r e t h r e n i n t h e L o r d
i n O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g . T h i s c h a p e l ,
e rec ted i n 1932 , i s a t es t imony o f t he f a i t h
a n d d e v o t i o n o f t h e b e l i e v e r s a t A m a k a r i .
F e e l i n g a n e e d f o r r e g u l a r m e e t i n g s f o r
w o r s h i p , t h e y c a l l e d C a r r o l l G . Ta m p l i n u p
to the lake for a conference and as they con
s i d e r e d t h e p o s s i b i l i t y o f b u i l d i n g a p l a c e
f o r s e r v i c e s t h e y w e r e f a c e d w i t h m a n y
d i f fi c u l t i e s .
H o w w o u l d t h e y fi n a n c e i t ? W h e r e w o u l d
t h e y b u i l d i t ? W h o w o u l d c a r e f o r t h e m
w h e n i t w a s d o n e ? T h e s e a n d m a n y o t h e r
ques t ions were g iven p rayer fu l cons idera t ion .
When the mat te r o f finance was ta lked over,
some o f the members wanted to ask Oregon
Ye a r l y M e e t i n g f o r h e l p . C a r r o l l Ta m p l i n
v e r y w i s e l y g u i d e d t h e i r t h i n k i n g a n d t o l d
t h e m t h a t i f t h e y d i d t h a t , t h e n t h e y w o u l d
b e u n d e r t h e d i r e c t i o n o f t h e Ye a r l y M e e t -
w a s s e t t l e d w h e n o n e o f t h e b e l i e v e r s o f f e r e d
a corner o f h is g round, th ree o ther members
whose g round j o ined h i s , o f f e red po r t i ons o f
t h e i r s , s o a s q u a r e o f g r o u n d o u t o f t h e f o m -
p i e c e s w a s g i v e n f o r t h e b u i l d i n g . F r o m t h e
ground they dug the dir t for the adobe bricks,
a n d f r o m t h e i r c r o p s t h e s t r a w w a s b r o u g h t
t o m i x w i t h t h e w e t d i r t . M e n , w o m e n a n d
c h i l d r e n j o i n e d i n t h e u n d e r t a k i n g a n d s o o n
t h e b r i c k s w e r e m o l d e d a n d r e a d y f o r u s e .
I n t h e p i c t u r e o n e s e e s t h e e x t r a p i l e o f
b r i cks wa i t ing to be used in ano ther bu i ld ing
o n t h e p l o t .
S o o n t h e a c t u a l w o r k o f e r e c t i o n b e g a n
a n d d i d n o t s t o p u n t i l t h e c h a p e l a n d p a r
s o n a g e , t h e l o n g l o w b u i l d i n g t o t h e r i g h t ,
w e r e fi n i s h e d a n d r e a d y f o r u s e .
I n to the pa rsonage moved C ip rano Maman i
a n d h i s w i f e P e t r o n a . T h e s e t w o s a i n t s o f
G o d h a d b e e n s e r v i n g t h e m f a i t h f u l l y f o r
a long time and it was a great day when they
m o v e d i n t o t h e h o m e p r e p a r e d f o r t h e m b y
t h e l o v i n g h a n d s o f t h e e n t i r e v i l l a g e , f o r
even the unbe l iev ing ne ighbors he lped in the
p r o j e c t .
T h e g i - o u p i n
t h e p i c t u r e
t o t h e l e f t w a s
t a k e n a t o n e o f
t h e C o n f e r e n c
e s h e l d a t t h e
L a k e . R e m e m
b e r t h e m c o n
s t a n t l y i n y o u r
p i ' a y e r s ; t h e y
a r e a p a r t o f
t h e O r e g o n
Ye a i ' l y M e e t i n g
a s m u c h a s a n y
m o n t h l y m e e t -
i n g i n t h e
N o r t h w e s t .
ing whereas if they built it themselves, they
w o u l d h a v e t h e s a y i n m a t t e r s o f b u s i n e s s .
One af ter another they arose and made the i r
p ledges some in cash , mos t l y i n work , un t i l
a l l they needed was ra ised.
W h e r e w o u l d t h e y b u i l d i t ? T h i s m a t t e r
E S T H E L G U L L E Y , G R A D U A T E N U R S E
W h e n t h e B o a r d f e l t t h e n e e d o f a t r a i n e d
n u r s e o n t h e fi e l d i t s e e m e d t o o m u c h t o
ask fo r such a th ing . One day wh i le v is i t i ng
w i t h E s t h e l G u l l e y s h e c o n fi d e d t o m e h e r
c o n v i c t i o n t h a t G o d h a d c a l l e d h e r t o B o l i v i a .
I t s e e m t o o g o o d t o b e t r u e b u t i t w o r k e d
out and as soon as she graduated from Col
lege she made app l i ca t ion to the Board and
with gi-ateful hearts we accepted her. She has
not been located permanently at any place
a s y e t a n d w i l l b e u s e d w h e r e v e r h e r
se rv i ces a re needed . The need fo r he r t ype
of service is urgent and many doors are open
to us because of her ministy to the physical
s u f f e r i n g a m o n g t h e I n d i a n s . R e m e m b e r h e r
c o n s t a n t l y i n p r a y e r. T h e fi r s t t e r m o f a n y
m i s s i o n a r y i s t h e h a r d e s t . T h e r e a r e s o
many t h i ngs t o l ea rn and un lea rn ; so many
t r y i n g a d j u s t m e n t s . A n d i n B o l i v i a t h e a l t i
t u d e i s p e r h a p s t h e m o s t d i f fi c u l t t o o v e r
c o m e . E . S T H E L C U L I . E V
P a g e S i x T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R M a r c h , 1 9 3 7 M a i - c h , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e S e v e n
A L I V I N G H O P E
C o n t i n u e d f r o m P a g e 3 )
J e s u s C h r i s t , w h i c h a c c o r d i n g t o h i s a b u n
d a n t m e r c y h a t h b e g o t t e n u s a g a i n u n t o a
l ively hope by the resurrect ion of Jesus Christ
f r o m t h e d e a d . "
S o m e o n e h a s s a i d ; : " T h e r e s u r r e c t i o n o f
Ch r i s t i s t he co rne rs tone o f t he Gospe l ; t he
c e n t r a l t r u t h o f C h r i s t i a n i t y ; t h e p l e d g e o f
o u r a c e p t a n c e o f H i m ; T h e p r o o f o f S o n -
ship; the seal of immorta l i ty ; the hope of the
church; the po les tar o f the be l iever ; the l igh t
tha t p ie rces the tomb. I t i s because he l i ves
that we shall live also. The body will follow
the Head in a resurrection to life and glory."
T h e s e a r e s o m e o f t h e d e e p i m d e r l y i n g
reasons why the resurrect ion is so s ignificant ,
a n d w h y i t a n s w e r s s o c o m p l e t e l y t h e l o n g
i n g s o f m a n k i n d . M a n w a s c r e a t e d i n G o d ' s
image and his likeness; sin brought death
and despa i r. The image was mar red and our
sou l s were l os t . Jesus goes to t he dep th o f
man's need and to restore our lost estate, and
to fina l l y b r i ng us i n t o t he p resence o f God
w i t h a l l t r a c e o f s i n e r a s e d . P r a i s e H i s n a m e !
Jesus said "I go to prepare a place for you,
and if I go and prepare a place for you, I
will come again, and receive you unto my
self, that where I am there ye may be also."
John 14: 2-3. This definitely establishes our
citizenship in heaven, making us "pilgrimsand strangers" down here looking for a "city
t h a t h a t h f o u n d a t i o n s w h o s e b u i l d e r a n d
m a k e r i s G o d . "
O n e b y o n e o u r l o v e d o n e s a r e t a k e n i n
death, each day finds us closer to the grave,
b u t h o w c o m f o r t i n g t o k n o w t h a t " d e a t h i s
s w a l l o w e d u p i n v i c t o r y . " L i s t e n t o P a u l a s
h e e x u l t a n t l y c r i e s o u t , " B e h o l d I s h e w y o u
a m y s t e r y ; w e s h a l l n o t a l l s l e e p , b u t w e
s h a l l a l l b e c h a n g e d , i n a m o m e n t , i n t h e
t w i n k l i n g o f a n e y e , a t t h e l a s t t r u m p : f o r
t he t r umpe t sha l l sound , and t he dead sha l l
b e r a i s e d i n c o r r u p t i b l e , a n d w e s h a l l b e
c h a n g e d , — T h a n k s b e t o G o d , w h i c h g i v e t h
us the v ictory through our Lord Jesus Chr ist . "
H a v e y o u b e e n t o t h e c r o s s f o r p a r d o n ?
H a v e y o u g o n e t o t h e u p p e r r o o m f o r t h e
B a p t i s m o f t h e H o l y G h o s t ? A r e y o u r e a d y
for his glor ious appearing to receive his own?
Our on ly hope i s i n Jesus , he came to seek
a n d t o s a v e t h a t w h i c h w a s l o s t . T o d o t h i s
h e m u s t g o t o t h e c r o s s a n d t h e t o m b . H i s
victory is our assurance that, as he became
t h e " fi r s t f r u i t s o f t h e m t h a t s l e p t " w e , t o o ,
s h a l l b e r a i s e d i n c o r r u p t i b l e t o b e " f o r e v e r
w i t h t h e L o r d . "
T H R U T H E K E Y H O L E
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2 )
n e e d a n d f o u n d p a r d o n i n g g r a c e . I n a l l
a b o u t 3 5 d i f f e r e n t i n d i v i d u a l s f o u n d d e fi n i t e
sp i r i t ua l expe r i ence , some o f t hem re tu rn i ng
b e f o r e t h e m e e t i n g s w e r e o v e r f o r S a n c t i fi -
ca t ion . We s ince re ly thank God fo r the
faithful working of the Holy Ghost and for
what He wrought in our midst.
S t a r N e w s
We've had a little snow out here, too!
Enough to postpone our January social until
February But we didn't forget our MonthlyBusiness Meeting, using a few minutes "
o n e S u n d a y f o r t h a t . _We were all vei-y much graved by
death of an outstandmg member mchuiSh Id communlt,
W h e n H e a t h a J o n e shome, leaving an ^ a^nt da^ hter, two^ Tte hig?LS''building here is re-
The mSP ^ , pupils are moved to the
SSorh.ll It inconvenient
b u t w e a r e w i l l i n g t o g o t h r o u g h m o s t a n y
t h i n g f o r a b e t t e r s c h o o l b u i l d i n g .
S u n n y s i d e E n d e a v o r H a p p e n i n g s
T h e Yo u n g P e o p l e ' s S o c i e t y h a d c h a r g e o f
t h e e v e n i n g s e r v i c e F e b r u a r y 7 . I t w a s c o n
duc ted as a Ch r i s t i an Endeavo r mee t i ng w i t h
t h e t o p i c " K n o w Yo u r C h u r c h . " M a n y i n t e r
e s t i n g f a c t s w e r e b r o u g h t o u t a b o u t o u r
C h u r c h .
T h e H i g h S c h o o l a n d Yo u n g P e o p l e ' s S o
c i e t y g a v e a v a l e n t i n e p a r t y f o r t h e a l u m n i
o f t h e C . E . T h e e v e n i n g w a s s p e n t
p l a y i n g g a m e s a n d e n j o y i n g a k i d p r o g r a m .
The Young People's Society gave a mission
a r y p r o g r e s s i v e d i n n e r p a r t y r e p r e s e n t i n g i n
t h e v a r i o u s c o u r s e s a t o u r t o t h e H o m e ,
A f r i c a n , I n d i a n , a n d C h i n e s e m i s s i o n s .
Chester Hadley shov/ed the motion pictures
f r o m B o l i v i a a s o u r v i s i t t o S o u t h A m e r i c a .
M e l b a F r i e n d s N e w s
The funeral for Esther Wilson 13 year old
d a u g h t e r o f M r . a n d M r s . C h a r l e s W i l s o n ,
who was fatally injured in an auto accident
on the highway near Baker, Oregon, was held
in the Melba High School aud i tor ium on
S u n d a y a f t e r n o o n J a n . 3 w i t h R e v . C l a r k
Smith in charge. Esther is survived by her
p a r e n t s , t w o b r o t h e r s a n d t w o s i s t e r s o f
M e l b a .
F u n e r a l s e r v i c e s f o r W i l b e r t a E l a i n e R y a n ,
age 13 months who passed away in a Nampa
hospital following a mastoid operation, was
he ld in the Melba Fr iends Church on Jan. 8 .
She is survived by her parents and one sis
t e r , B a r b a r a .
T h e n o m i n a t i n g c o m m i t t e e m e t a t t h e
Watts home Fr iday evening, Jan. 8, and
n o m i n a t e d t h e C . E . o f fi c e r s f o r t h e c o m i n g
y e a r .
A C . E . B u s i n e s s m e e t i n g a n d s o c i a l w a s
held in the Grange Hall Jan. 15, the follow
ing officers among those elected: Pres. Don
a l d P o t r a t z ; V. P r e s . Ve l m a B e r n a r d ; S e c .
Treas. John Palmer. A good number at
tended in spite of cold weather, and an en
joyable evening was spent together.
Mr. and Mrs. Charles Ommen and Mr. and
Mrs. Clarence Palmer retmned from a visit
and business trip in California, Feb. 5.
Two small rooms have been added to the
Melba Friends Church.
On Tuesday evening. Jan. 19, a group of
about 30 yoimg people of the C. E. enjoyeda sleigh-riding party, after which Mrs. A.
C. Smith served hot chili.
Friday evening Jan. 29, the executive committee of the C. E. met at the home of the
pastor, Clark Smith, for the purpose of
choosing committee members.Mrs. Carl Bockman gave an oyster supper
for Mrs. Clio Mardocks' Sunday School Class
Friday evening, Jan. 5 at her home.A group of the Gospel team's members held
Church se rv ices a t the Wi l son Schoo l house
Sun. Jan. 1st. Donald Protrati gkve a short
in t roductory ta lk about the Gospel team
work, Lewellyn Lee gave a talk and others
lead in prayer and helped with the song ser
vice. The Gospel teams were asked to hold
such a serv ice once every month .
WObert Eichenberger returned home, Feb.
6 , f rom Por t land where he has been a t tend
ing P. B . I .
Jim Selby who was confined to his bed
with the flu for several days is able to be
with us again.
i n B o i s e v e r y k i n d l y g r a n t e d h e r l e a v e o f
a b s e n c e . S h e s a O e d F e b r u a r y 3 f r o m N e w
Y o r k o n t h e B e r e n g a r i a .
A l e t t e r f r o m R a l p h a n d E s t h e r C h o a t e t o
t he Ch r i s t i an Endeavo rs was read du r i ng t he
E l n d e a v o r h o u r .
A f t e r a d o u b l e - h e a d e r b a s k e t b a l l g a m e a t
t h e g y m n a s i u m w i t h N o r t h w l e s t N a z a r e n e
A c a d e m y a f a i r - s i z e d c r o w d c h a r i v a r i e d Ly
man Myers and his bride at the home of
A r t h u r M y e r s . T h e c r o w d w a i t e d f o r a w h i l e
—un t i l t hey we re ready t o se rve ho t cocoa—
t h e n l e f t . A f e w r e t u r n e d , h o w e v e r .
R o b e r t To m l i n s o n , a n A c a d e m y s t u d e n t
f r o m A l a s k a , w a s f o r c e d t o r e t u r n h o m e b e
c a u s e o f i l l h e a l t h .
Greenleaf has been having Vt^hat Mijke
R o s s c a , l l s " t o u g h w e a t h e r . " S n o w , s l e e t ,
w i n d , a n d w h a t - h a v e - y o u a l l t h e t i m e .
L o w e s t m e r c u r y r e a d i n g i n G r e e n l e a f w a s
26 degrees below.
B E H I N D T H E P R E S S
C o n t i n u e d f r o m P a g e 3 )
" H e r e P a u l , y o u c h a n g e t h e h e a d i n g a n d
m a k e i t s n a p p y. C h e s t e r, y o u c l e a r t h e fi r s t
t h r e e c o l u m n s a n d l e a v e t h e m f o r t h i s n e w s
sto i -y. "
" H e r e c o m e s S h e r m a l r e a d y ; y o u f e l l o w s
get se t fo r some ho t news. "
"Hey boss , wa i t t i l l you hea r t h i s news ; i t
w i l l knock you co ld . "
"Wel l , hurry up so I wi l l not have to wai t . "
" I n t e r e s t i n t h e Tw i n R o c k s R a l l y B a n q u e t
has g rown to such an ex ten t and t he c rowd
s o l a r g e t h a t t h e o n l y h a l l l a r g e e n o u g h t o
h o l d t h e m i s t h e i r o w n d i n i n g h a l l a t t h e
c o a s t . "
A ren ' t they go ing to have any ge t - to
gether at a l l th is year?
"O yes , t hey know tha t t he en thus iasm o f
then- conference depends on the success of
t h e g e t - t o - g e t h e r. "
"Well, what ya waiting for. Is it going to
b e i n M a r c h ? "
" N o . "
" I n F i r s t F i d e n d s C h u r c h ? '
" N o . "
" I n P o r t l a n d ? "
"No, but if you will give me a chance I
m i g h t t e l l y o u . ""On the evening of April 23, 1937 at 7:30
P. M. the Young People of Oregon Yearly
Meeting are going to have a "Giant Twin
Rocks Ra l l y " a t Newberg , Oregon . The
Executive committee have arranged a won
derful evening of fiui, relaxation, and enter
tainment. I can tell by the excitement going
on at the Fr iends Church that they are
expecting the largest crowd they ever had.
A s I r a n o u t t h e d o o r, I a l s o h e a r d s o m e
t h i n g a b o u t i c e c r e a m a n d c a k e . T h i s w i l l
be an ass i gnmen t t ha t I w i l l en j oy. "
"Boy this is news. Now then calm your-'
self a l i t t le and give me those detai ls again."
W H A T — G I A N T T W I N R O C K S R A L L Y .
T I M E — A P R I L 2 3 , 1 9 3 7 , 7 : 3 0 P . M .
P L A C E — N E W B E R G , O R E G O N .
"Hey, you feUas , hu r ry and ge t tha t s to ry
set up and I ' l l see you all at Newberg."
o f
t h e
o u r
e t e r n a l
l i t t l e
F R I E N D L Y E N D E A V O R R E P O R T S F R O M
G R E E N L E A F
Miss Viola Hinshaw left Boise January
24, on the Portalnd Rose enroute to New
York, where she will visit a week with her
brother Ezi-a Hinshaw and then leave on a
three and half months Chi-istian Herald
specially-conducted world tour. Her school
W H A T N E X T ?
C o n t i n u e d f r o m P a g e 3 )
T 'he s tun ts , o f cou rse , a re a lways a h igh
s p o t i n t h e r e c r e a t i o n a l p r o g i - a m , a n d t h e
ones las t year were espec ia l l y good. Every
o n e w i l l l a u g h a t t h e m e n t i o n o f " c a t p i e "
b e c a u s e o f i t s p r o m i n e n c e i n t h e F e l l e r ' s
w i n n i n g s t u n t . F o l l o w i n g t h e s t u n t s , t h e
ones who d id no t go on the moon l igh t boa t
ride enjoyed the weiner roast and the roaring
b o n fi r e .
( C o n t i n u e d o n P a g e E i g h t )
H I G H L A N D N E W S
/ /Seeinq the Hand
• t
: i n g
of God
B y T . C l i o B i T o w n
/ /
Sunday Services
S u n d a y S c h o o l 1 0 A . M .
M e e t i n g f o r w o r s h i p 1 1 A . M .
C h r i s t i a n E n d e a v o r 6 : 3 0 P . M .
E v a n g e l i s t i c S e r v i c e 7 : 3 0 P . M .
The re a re many passages o f Sc r i p tu re t ha t
c o u l d b e t a k e n a s a t e x t f o r t h i s m e s s a g e ,
bu t a s ta tement made in Ez ra 8 :18 seems to
c o n t a i n t h e t h o u g h t w e w i s h t o c o n v e y :
"And by the good hand of God upon us they
brought us a man of understanding," Then
coupled with this in Rom. 8:6 we read, "To
be spiritually minded is life and peace." It
is not my thought to go into a lengthy dis
cussion on what it means to be "Spii-itually
m i n d e d , " b u t w i s h t o p o i n t o u t w h a t s e e m s
to me to be one of the evidences of a spiritual
m i n d :
The Scriptures relate many instances where
p e r s o n s a c k n o w l e d g e t h a t i t w a s t h e h a n d
o f G o d d e a l i n g w i t h t h e m . E v e n w i c k e d a n d
rebe l l ious peop le have been made to see and
to admit that God's hand was against them.
B u t i n m o s t e v e r y c a s e i t w a s n o t u n t i l t h e
e x p e r i e n c e w a s p a s t t h a t t h e h a n d o f G o d
w a s r e c o g n i z e d . T h e c h i l d o f G o d h a s m a d e
gi -eat sp i r i tua l ga in when he has reached the
point where he is able to recognize and will
a d m i t — a t l e a s t t o h i m s e l f — t h e w o r k o f t h e
hand of God in the details of his daUy life.
I t i s t o b e f e a i - e d t h a t a l l o f u s a r e t o o
ma te r i a l i s t i c i n ou r m inds . To be a ma te r i a l
ist according to the dictionary, is to be ab
s o r b e d i n b o d i l y t h i n g s t o t h e e x c l u s i o n o f
spiritual interests. It is true, we are physi
c a l b e i n g s , a n d a r e t a u g h t i n t h e Wo r d t h a t
the th ings o f the sph i tua l rea lm are rea l and
a b i d i n g w n i l e t h e m a t e r i a l t h i n g s a r e t o
p a s s a w a y . T l r e n i s i t n o t i m p o r t a n t t h a t
w e l e a r n t o i n t e r p r e t t h e s p i r i t u a l m e a n i n g
o f t h e m a t e r i a l t h i n g s t h a t p e r t a i n t o o u r
l i v e s ?
W e h e s i t a t e t o s a y t h a t t o b e m a t e r i a l l y
V m i n d e d i s t o b e c a r n a l l y m i n d e d , b e c a u s e
\uch a statement could be taken for more
t h a n i t i s i n t e n d e d t o m e a n . B u t t h e r e a d e r
w i l l c e r t a i n l y a g r e e t h a t t h e m a t e r i a l l y
minded person is not a spiritually minded
p e r s o n . T h e q u e s t i o n m a y a r i s e i n t h e m m d
o f t he reade r as t o how may we know when
we are meet ing wi th a spir i tual ly minded
person. I am not so sure that that is of
a s m u c h i m p o r t a n c e a s t o k n o w t h a t t h e
Other person is meeting with one who is
spn-itually minded. And I am not attempt
ing to say in this article that the person who
c a n r e a d i l y s e e G o d ' s h a n d i n h i s l i f e c a n
always be classified as a spiritual person.
The wri ter once knew a person who repeated
ly admitted that God was dealing with him
a n d y e t s o f a r a s w e k n o w n e v e r h a s d i e d
o u t o f s i n a n d s e l f . M a n y p e o p l e h a v e c o n -
t eluded that certain persons were spiritual
a n d c e r t a i n o n e s u n s p i i ' i t u a l , o n t h e b a s i s
o f w h e t h e r o r n o t t h e y a g i - e e d w i t h t h e i r
s t a n d a r d o f l i g h t a n d t e a c h i n g . T h i s i s u n
d o u b t e d l y w r o n g , e v e n t h o u g h m o s t o f u s
have been at some t ime gui l ty of i t .
A word as to the expression in the text,
" T h e G o o d h a n d o f G o d . " W e w o u l d u n d e r
stand by the context that the word "good"
implies that God's hand had brought favor
a b l e c i r c u m s t a n c e s i n t o t h e i r l i v e s . I t i s
w o n d e r f u l f o r u s i n t h e m i d s t o f m a t e r i a l
prosperity to recognize and receive them as
M o n d a y
S a l e m B i b l e I n s t i t u t e . . . 7 P . M .
T l i u r s d a y
P r a y e r - m e e t i n g 7 : 3 0 P . M .
b l e s s i n g s f r o m H i s h a n d f o r i f t h i s i s g e n
u i n e l y t r u e w e w i U n o t b e s t o w t h e m o n o u r
o w n s e l fi s h d e s i r e s . B u t i s i t n o t a l s o w o n
d e r f u l , a n d p e r h a p s e v i d e n c e o f a d e e p e r
s e n s e o f s p i r i t u a l t h i n g s , t o b s a b l e a s w a s
J o b i n t h e m i d s t o f a f fl i c t i o n a n d s o r r o w ,
a n d p e r h a p s a f t e r s o m e u n w i s e b u t w e l l
m e a n i n g f r i e n d s h a v e a d d e d t o o u r t r o u b l e
by seeking to point out to us that all has
come to pass because of our own sin, but be
a b l e t o s a y a s J o b d i d , " W h o k n o w e t h n o t
i n a l l t h e s e t h a t t h e h a n d o f t h e L o r d h a t h
w r o u g h t t h i s ? " N o t h i n g , b r o t h e r , s i s t e r , w i l l
l i f t the load from your faint ing heart l ike
knowing that it is the hand of God which
is working in your l i fe. Not only for your
l i fe and peace, but to perfect His infinite
plan that in all eternity you may be the
praise of His glory. Then will we not be glad
t o s a y " T h e G O O D h a n d o f G o d h a t h
wrought" even the affliction or son-ow which
He has permitted to come into our lives. "To
be spn-itually Minded is Life and Peace."
H I G H L A N D S F R I E N D S J U N I O R C . E .
Highland Junior Endeavors are studying
and memorizing a number of Scripture pass
ages this quarter and making booklets in the
shapes of banners illustrating the different
p a s s a g e s .
Memory work consists of Psalms 100; 1; 23;
1 Cor. 13; John 14: 1, 2, 3, 6; and the Beati
tudes. Matt . 5:1-12.
We enjoy drill on Bible questions answered
with Scriptm-e texts such as: Why should we
study God's Word? 2 Tim. 2:15. Where
should we hide God's Word? Psalm 119:11.
Who has gone astray? Isaiah 53:6. We
hope to hide a good number of God's precious
words in our hearts in this way during the
0 . E . h o u r s . , ,
Highland Juniors like to use then- ownBibles too, and almost as many Bibles come
to Endeavor every Sunday as boys and gmls.
Christian Endcavorcrs
Very Active
T h e S e n i o r a n d I n t e r m e d i a t e s o c i e t i e s h a v e
b e e n v e r y a c t i v e l a t e l y. D u r i n g t h e p a s t t w o
m o n t h s t h e G o s p e l B a n d h a s b e e n s t u d y i n g
R e v e l a t i o n u n d e r t h e l e a d e r s h i p o f M r s .
F o u t s t h e I n t e r m e d i a t e a d v i s o r . T h e d i s
cuss ions were ve ry i n te res t i ng . These s tud ies
h a v e b e e n d i s c o n t i n u e d s i n c e t h e S a l e m
B i b l e I n s t i t u t e h a s b e e n o p e n e d . O u r s o
c ie t ies a re we l l represented a t the c lasses in
t h e I n s t i t u t e . T h e G o s p e l B a n d h a s b e e n
v e r y b u s i l y o c c u p i e d t h r o u g h o u t m o s t o f t h e
w i n t e r m o n t h w i t h t h e s e r v i c e s a t v a r i o u s
p l a c e s .
O n J a n u a r y 2 7 , w e h e l d a j o i n t s o c i a l
g a t h e r i n g f o r b o t h s o c i e t i e s . M a n y w e r e u n
a b l e t o a t t e n d b e c a u s e o f i l l n e s s a n d b a d
weather, but a l l those present enjoyed a
b l e s s e d t i m e o f f e l l o w s h i p .
O n F e b . 2 1 , a g o o d r e p r e s e n t a t i o n f r o m
High land a t tended the C . E . Ra l l y wh ich was
h e l d a t R o s e d a l e . T h e S c o t t s M i U s s o c i e t y
had cha rge and i t was an encom-agemen t t o
all present because of the presence of the
L o r d , w h i c h w a s f e l t v e r y k e e n l y .
The past year has been one of b lessing for
H i g h l a n d C . E . O u r a i m i s t o p u t J e s u s
fi r s t , n o t o n l y i n o u r m e e t i n g s , b u t i n o u r
e v e r y d a y h f e . W e a r e p r a y i n g t h a t a l l o u r
m e m b e r s s h a l l c o m e t o t h e k n o w l e d g e o f
C h r i s t a s t h e i r S a r t o r a n d S a n c t i fi e r .
I N T O A S H E S
A c r o s s t h e s t r e t c h o f b l a c k n e s s b e n e a t h ,
o n e l o n e p i n e t h r u s t i t s h e a d i m p l o r i n g s k y
w a r d a b o v e t h e o t h e r t r e e s o f t h e d i s t a n t
forest. Low in the sky the moon feebly peered
f rom beh ind da rk c l ouds , shedd ing f a i n t r ays
o f l i g h t o n t h e d a r k n e s s o f t h e v a l l e y. J u s t
b e l o w h e r , V e n u s b e a m e d g o o d n i g h t a n d
J u p i t e r g l o w e d m o r e b r i g h t l y a s t h e t w i l i g h t
f a d e d .
E leano r was a lone a t t he edge o f t he fo r
es t . She had he lped her fa ther p i le and burn
b r u s h ; a n d s h e l o v e d i t . N o w h e h a d g o n e
t o t h e b a r n t o fi n i s h s o m e c h o r e s a n d s h e
was left, as she loved to be, by herself to
t h i n k a n d e n j o y t h e b e a u t i e s o f n a t m - e
a r o u n d h e r .
The chill air penetrated Eleanor's coatless
foi-m. She pUed more brush, pulled a stump
closer to the fire, and sat on it to watch
the flames. Whenever she had some problem
to solve or a battle to fight, Eleanor always
sought a retreat of this kind where she ^
w o u l d b e u n d i s t u r b e d . J u s t t o d a y s h e w a s
fighting a real battle. She was bitter in her
heart toward several who had wronged her—
severely so she thought. And she could not
forgive them. Well, neither had they asked
forgiveness. She was a most wretched girl
f o r d i d n o t t h e L o r d H i m s e l f s a y w e s h o u l d
pray, "Forg ive us—as we forg ive?" They
cla imed to be Chr is t ians and then to act l ike
t h a t ; — b u t — s h e d i d t o o ! S h e w a s s u r e t h e
w h o l e a f f a i r w a s m o s t u n - C h r i s t l i k e , y e t t o
forgive and forget she could not, though she
w a s c e r t a i n t h a t t h i s w a y w a s t h e o n l y o n e
to peace and happiness.
N o d i s t a n t s o u n d s w e r e a u d i b l e s a v e t h e
c r o a k o f t h e f r o g s i n t h e c r e e k a n d t h e
t w i t t e r o f a b i r d i n t h e w o o d s n e a r b y .
( C o n t i n u e d o n P a g e E i g h t )
P a g e E i g h t T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R M a r c h , 1 9 3 7 M a a - c h , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e N i n e
I N T O A S H E S
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 7 )
S U N D A Y S C H O O L A F I E L D O F
O P P O R T U N I T Y
B y C l i f t o n R o s s , S u p e r i n t e n d e n t
Only the crackl ing of the pine needles, how
e v e r r e g i s t e r e d o n E l e a n o r ' s f e v e r e d b r a i n .
The flames greedily seized the pine needles
and roa red as they l eaped upward . E leano r
loved to watch the sparks speed skyit-ard and
t h e n l a z i l y fl o a t a b o u t u n t i l l o s t f r o m v i e w.
S h e n o t i c e d t h e p i n e n e e d l e s , a s t h e fl a m e s
c a u g h t t h e m , c u r l a n d s p u t t e r , fl a r e ; a n d
t h e n d i e o u t i n t o w h i t s a s h e s . A g a i n a n d
a g a i n s h e p i l e d o n m o r e b r u s h u n i l s h e w a s
w e a r y . H o w f a s t c i n a t i n g i t w a s t o s e e t h e
eager flames devour the p ines , l i gh t up the
w o o d s t o t h e r i g h t o f h e r a n d t h e n q u i c k l y
d i e o u t .
A s s h e s a t t h e r e m u s i n g , t u r n i n g o v e r
b i t t e r t h o u g h t s i n h e r m i n d , E l e a n o r ' s e y e s
w e r e a t t r a c t e d t o t h e c u r l i n g o f t h e p i n e
n e e d l e s o n o n e l a r g e l i m b . S h e b e c a m e
o b l i v i o u s o f a l l a r o u n d h e r . T h e n e e d l e s b e
g a n t o s h a p e t h e m s s l v e s i n t o a c r o s s — o n e
c r o s s , t h e n t w o , a n d t h r e e ! T h e n u p o n t h e
o n e — t h e c e n t r a l c r o s s — s h e b e h e l d a f o r m ,
a h u m a n b o d y. Tw o h u g e u g l y n a i l s w e r e
driven through His hands; two cruel spikes
pierced His feet; blood gushed from a gap
ing wound in His side; drops of blood trickled
down His face from the sharp thorns of the
c r o w n w h i c h e n c i r c l e d H i s h e a d . E l e a n o r
could hear the clanging of the soldiers spears
and swords and the jeering of the angry
m o b . T h e d r e a d f u l b l o w s o f t h e h a m m e r s ,
as they d rove those dead ly na i l s kep t r i ng
ing in her ears and she felt that she too was
h e l p i n g t o d r i v e t h e m i n ! S h e h e a r d t h e
cruel mob shouting. "He saved others; let
Him save Himself, if He be Christ!" 'And
s h e w a s i n t h a t m o b !
Just then she heard an agonizing cry.
"Father, forgive them; for they know not
what they do!" The look on His face was
enough to melt a heart of stone. There was
pity, compassion, agony, tenderness, sorrow
mingled with love. Then on the still air of
night was borne the sweet refrain, "He died.
He died for you." It seemed that some one
lightly touched her and said, "He suffered
so much for you. Can you not suffer a little
f o r H i m ?
H o w l o n g s h e s a t t h e r e E l e a n o r d i d n o t
know but her once roaring fire had died into
a s h e s a n d w i t h i t h a d g o n e t h e b i t t e r n e s s .
She forgave and knew she was forg iven, but
was conscious only of a sweet, perfect peace
fl o o d i n g h e r s o u l .
— ^ T h e Yo u t h ' s C h r i s t i a n C o m p a n i o n
L E T A B A C E T L ' A R T E R I O S C L E R O S E
S u n d a y S c h o o l s a r e n o e x c e p t i o n t o t h e
ru le , when i t comes to hav ing the i r ups and
d o w n s . L a s t y e a r o u r a v e r a g e a t t e n d a n c e
was 128, almost if not the best in the history
o f t h e C h u r c h . T h e a t t e n d a n c e h a s b e e n
more i r regu la r the pas t yea r than usua l be
cause of , s ickness, o ld age and other leg i t i
m a t e r e a s o n s . S e v e r a l f a m i l i e s h a v e m o v e d
o u t o f t o w n w h i c h m a k e s i t m o r e d i f fi c u l t f o r
t h e m t o a t t e n d S u n d a y S c h o o l r e g u l a r l y.
I some t imes try to est imate the number of
p e o p l e t h a t a t t e n d o u r s c h o o l i n o n e y e a r,
n o d o u b t t h e r e a r e f r o m t h r e e h u n d r e d t o
fi v e h u n d r e d . T h i n k w h a t t h a t w i l l m e a n i n
t e n , t w e n t y , t h i r t y , o r f o r t y y e a r s t i m e .
A b o u t o n e t h i r d o f o m - s c h o o l a r e n o t F r i e n d s .
M a n y c h i l d r e n c o m e f r o m o u t s i d e h o m e s i n
the communi ty and we are do ing a l l we can
t o r e a c h t h e s e h o m e s w i t h t h e g o s p e l o f l i f e
a n d s a l v a t i o n .
E v e r y S u n d a y S c h o o l t e a c h e r h a s u n t o l d
o p p o r t u n i t i e s w i t h i n h i s o r h e r g r a s p . " T h e
h a r v e s t t r u l y i s p l e n t e o u s , b u t t h e l a b o r e r s
are few." May God bless, not only my teach
e r s a n d S u n d a y S c h o o l b u t O r e g o n Ye a r l y
M e e t i n g w i t h i t s i n c r e a s i n g o p p o r t u n i t i e s i n
the great field of the Sunday School .
( C o n t i n u e d f r o m P a g e T w o )
f ru i ts , as stat is t ics wi l l show. In 1915, e ight
een bi l l ion c igaret tes were sold in the Uni ted
S ta tes . Du r i ng t he s i ng le mon th o f Janua ry,
1925, they consumed more that six and a half
b i l l i on , and i n t h i s mad march t he f an tas t i c
figure is now reached of 125 billion this year.
T h e r e s u l t s h a v e n o t b e e n s l o w i n b e i n g
fe l t . Ti re number o f hear t d iseases o r c i rcu
latory diseases is each year greater. Sudden
death ai-e more frequent. Ai ' teriosclerosis
appears even in young subjects.
The ai-teries and veins become irritated
when the b lood c i rcu lat ing through them
contains toxic substances. The cells of their
walls become more fragile, the tissues less
elastic, and chalky salts are deposited on
them which render them more crumbly still.
These injuries can be reproduced in the
animal. By introducing into a rabbit's stomach
a small quantity of tobacco diluted in water,
an experimenter was able to establish a modeof action of nicotine. Fifteen days afterward
in making the animal's autopsy, it was found
t h a t t h e a o r t a w a s t h i c k e r a n d m o r e d i l a t e d .
In several p laces chalky format ions were dis
c o v e r e d . T h i s d e g e n e r a t i o n o f t i s s u e p r e
s e n t e d a l t h e c h a r a c t e i - i s t i c s o f a r t e r i o s c l e r o
s i s .
I t i s t h e r e f o r e u n d e i ' s t o o d w h y a r t e r i o s c l e r
o s i s , i n r e l a t i v e y o u n g s u b j e c t s , i s r e c o g n i z e d
n e a r l y a l w a y s a s b e i n g c a u s e d b y t h e a b u s e o f
tobacco. Great smokers in genera l have h igh
blood pi-essure and suffer troubles due to the
a l t e r a t i o n o f t h e a r t e r i a l a n d v e i n w a l l s .
The young men who must be exempted f rom
m i l i t a r y s e r v i c e b e c a u s e o f " t o b a c c o h e a r t "
a re mors and more numerous , because they
c o m m e n c e t o s m o k e v e r y y o u n g t o d a y a n d
tobacco has a pa r t i cu la r l y nox ious i nfluence ,
o n c h i l d r e n .
A phys ic ian examined two young men who
revealed very extensive injur ies and symptoms
c h a r a c t e r i s t i c o f a r t e r i o s c l e r o s i s . I n t h e
course of h is in ter rogat ion the phys ic ian d is
c o v e r e d t h a t e a c h o f t h e s e y o u n g m e n h a d
t h e h a b i t o f s m o k i n g t h i r t y t o o n e h u n d r e d
c i g a r e t t e s d a i l y f o r s e v e r a l y e a r s . A v e r y
c a r e f u l s t u d y o f e a c h o f t h e s e t w o c a s e s
showed tha t n ico t ine po ison ing was the so le
c a u s e .
S o m e t i m e s t h e s e i n j u r i e s m a y r e a c h i m
por tan t o rgans and t roub le the i r f unc t i on ing .
A few years ago I was caUed to give my ser
vices to a young Engl ishman who was suffer
ing from nervous depi'ession and whose sight
was fail ing. After a minute exammation I
was unab le to find any o the r cause fo r t h i s
disquieting condition than the abuse that he
was making of tobacco. Upon my advice he
went to consult two oculists who both, un
fortunately, rea.ssured him and asserted that
t o b a c c o w a s n o t t h e c a u s e . H e c o n t i n u e d t o
s m o k e a n d h i s s i g h t c o n t i n u e d t o f a i l . H i s
c o n d i t i o n b e c a m e s o a l a r m i n g t h a t h e r e
solved to go to Bristol to consult a reputed oc
u l i s t t h e r e . W h e n h e r e t u r n e d , a f t e r a f e w
weeks' stay in England, he was already get
ting better. The oculist had simply forbidden
h i m t o . s m o k e . H i s d i a g n o s i s h a d b e e n
exp l i c i t : i n tox ica t ion o f the op t i c nerve
by nicotine. At the end of a few months he
w a s c o m p l e t e l y c u r e d .
In 1914, during a trip to Algeria and Mor
occo. I met an Austrian count, a great cig
a r e t t e s m o k e r . H i s w i f e b a g g e d m e t o e x
a m i n e h e r h u s b a n d , w h o s e s t a t e o f h e a l t h
w a s a l a r m i n g h e r c o n s i d e r a b l y . A l t h o u g h
T H E Y O U N G C H R I S T I A N
I c a n n o t g i v e i t u p .
T h e l i t t l e w o r l d I k n o w —
The i nnocen t de l i gh t s o f you th .
The thmgs I cher ish so !
"Ti s t rue , I l ove my Lo rd ,
And long to do His wi l l ;
Bu t oh , I may en joy the wor ld
A n d b e a C h r i s t i a n s t i l l .
I l o v e t h e h o u r o f p r a y e r ,
I l o v e t h e h y m n s o f p r a i s e
I l o v e t h e b l e s s d W o r d
w h i c h t e l l s
O f G o d ' s r e d e e m i n g g r a c e .
B u t — I a m h u m a n s t i l l !
A n d w h i l e I d w e l l o n e a r t h ,
G o d s u r e l y w i l l n o t g r u d g e
t h e h o u r s
I s p e n t i n h a r m l e s s m i r t h !
These things belong to youth.
A n d a r e i t s n a t u r a l r i g h t —
M y d r e s s , m y p a s t i m e s a n d
m y f r i e n d s .
T h e m e r r y a n d t h e b r i g h t .
My Father 's hear t is k ind!
H e w i l l n o t c o u n t i t i l l
t h a t m y s m a l l c o r n e r
o f t h e w o r l d
Should p lease and hold me
s t i l l !
And ye t—"ou ts ide the camp"—
'Tbvas there my Savior d ied!
I t w a s t h e w o r l d t h a t c a s t
H i m f o r t h
A n d s a w H i m c r u c i fi e d .
Can I take part with those
W h o n a i l e d H i m t o t h e t r e e ?
A n d w h e r e H i s N a m e I s
never p ra ised
Is there the place for me?
— - A u t h o r U n k n o w n .
s t i l l y o u n g , h i s p u l s e w a s a l r e a d y , h a r d ,
rapid and i i - regular. Every exer t ion induced a
fl u t t e r i n g o f t h e h e a r t . S c a r e l y t h h t y y e a r s
old, he seemed to be more than forty. And he
w a s f a r f r o m h a v i n g t h e v i g o r a n d s u p p l e
n e s s o f a m a n o f f o r t y. W h e n i n a p r i v a t e
conversa t ion I revea led my fears to h is w i fe
s h e d e c l a i - e d t h a t s h e c o n s i d e r e d h e r h u s b a n d
i r r e m e d i a b l y l o s t , b e c a u s e h e h a d a c q u h e d
the habit of smoking very young and she had
t r ied w i thout success to d isengage h im f rom
i t . H e s m o k e d m o r e t h a n o n e h u n d r e d c i g
a r e t t e s a d a y .
Children are particularly susceptible to the
act ion of tobacco. Them organs, insuffic ient ly
d e v e l o p e d , r e s i s t c h r o n i c p o i s o n i n g w i t h
greater difficulty. Of eighty-nine children who
h a d c o n t r a c t e d t h e s m o k i n g h a b i t b e t w e e n
t h e a g e s o f n i n e a n d fi f t e e n . D r . D e c a i n e
found twen ty -seven ove r taken by pa lp i ta t i on ,
intermittent pulse, and chloroanemia. But
h o w c a n a f a t h e r p r e v e n t h i s c h i l d f r o m
smoking if he is himself a slave of this vice?
— D o c t o r J . N u s b a u m
— F r o m V i e e t S a n t e , A p r i l . 1 9 3 0 .
( Tr a n s l a t e d b y H a z e n F a u s n i g h t . )
W H A T N E X T ?
( C o n t i n u e d f r o m P a g e S i x )
W h e r e i s i t t h a t w e fi r s t h e a r a b o u t t h e
new plans? "At the conference banquet,"
everyone shouts. Where is it going to be
a n d w h a t i s i t a l l a b o u t ? R e a d t h e a r t i c l e
in the next Friendly Endeavor!" we reply.
C H O A T E , C A M M A C K , S I M S T O S P E A K
AT QUARTERLY MEETING
Friday, March 5. 7:30, Calvin Choate.
Sunday, March 7. 6:15, Paul Cammack.
Sunday, March 7, 7:30, Edgar P. Sims.
F R I E N D L Y J O U R N A L
'Along Where Rolls the Columbia'
Sermon of the Month
" W H O W R O T E T H E B I B L E ? "
B y R e v . F r e d e r i c k B . B a k e r
What can we say to people who tell us that
they do not be l ieve that the Word of God is
d i f f e ren t f rom any o the r book? The bes t an
swer is to tell such people what the Word
of God has done for us individually. Scoffers
and skep t i c s have no answe r when t o l d t he
s i m p l e s t o r y o f w h a t G o d ' s Wo r d h a s d o n e
for a single soul. What can they say?
Using the argument of a great missioner,"the Word of God was either written by good
men or bad men, good angels or bad angels,
o r b y G o d . " I t c o u l d n o t h a v e b e e n w r i t t e n
by good men for good men do not lie; it could
not have been written by good angels for
good angels do not lie, yet over two thousand
times the statement is found in the Bible,
"Thus saitb the Lord." For men or angels to
wi-ite a book and to make it appear as if God
Almighty wrote the book and signed His
n a m e , " T h u s s a i t b t h e L o r d " t w o t h o u s a n d
t i m e s w o u l d b e d e c e i t f u l . G o o d m e n o r
ange ls wou ld no t do such a th ing . Bad men
o r b a d a n g e l s w o u l d n o t c o n c e i v e o f a j a i l
o r pen i ten t ia ry fo r themse lves , ye t the Word
o f G o d t e l l s t h a t t h e w i c k e d s h a l l b e c a s t
into outer darkness. Instead of conceiving
of such a place of confinement, men have
s p e n t m u c h t i m e a n d e f f o r t i n a f u t i l e a t
tempt to turn hel l i tse l f in to an ante-room of
paradise. No, we can conclude that the Bible
was not w i ' i t ten by men or ange ls . There is
but one other possibility: if the Bible was not
written by good men or bad men, good angels
or bad ange ls , i t mus t has been ^v r i t ten by
G o d .
I n c o n c l u s i o n l e t u s n o t e a f e w s t a t e m e n t s
f o u n d w i t h i n t h e W o r d o f G o d : P s a l m s 1 1 9 ;
89. "Forever, O Lord , thy Word is se t t led in
heaven." Should every B ib le in the wor ld be
d e s t r o y e d ; s h o u l d e v e r y S c r i p t u r e v e r s e b e
f o r g o t t e n ; s h o u l d t h e m i n d o f e v e r y m a n
develop a psycholog ica l b l ind spot as to the
existence of God's Word, the fact would still
r e m a i n a s o u t l i n e d , " F o r e v e r , O L o r d , t h y
W o r d i s s e t t l e d i n h e a v e n . " a n d w h a t t h e
record there reveals would in God's own t ime
come to pass . Psa lms 119 :105 "Thy word b
a l a m p u n t o m y f e e t a n d a l i g h t x m t o m y
p a t h . " L e t t h o s e w h o a r e i n n e e d o f l i g h t
read the Word of God. Psalms 119:130, "The
ent rance o f thy words g ive th l i gh t ; i t g i ve th
undersand ing un to the s imp le . " Psa lms 119 :
11, "Thy word have I h id in mine hear t that
I m i g h t n o t s i n a g a i n s t t h e e . " T h e e n fi ^ n c e
o f G o d ' s W o r d g i v e t h l i g h t , b u t i t i s t h e
h i d i n g o f t h e Wo r d w i t h i n o n e ' s h e a r t t h a t
Pnables one to not sin against God. It haseen aid that the readin  of useless books,
p a p e r s a n d t h e l i k e c a u s e s t h e " b l u e s " a n d
results in spiritual deadness; the suggestion is
given for the people to read news papers and
o t h e r p e r i o d i c a l s l e s s a n d r e a d t h e B i b l e
more. "The Bible is more up-to-date than the
Modern Newspaper. " T lae B ib le i s more up-
to-date than the la tes t tex t book on sc ience
or geology. Text books are discarded every
ten years or more often, but God's Word re
m a i n s t h e s a m e . A f t n r " G o n e W i t h t h e W i n d "
is gone wi th the wind, the Word of God wi l l
st iU be sett led in heaven and read on earth.
P R U N E H I L L C H U R C H
P R U N E H I L L C H U R C H H A S U N W E L C O M E
V I S I T O R
A n u n w e l c o m e v i s i t o r a t t e n d e d P r u n e H U l
C h u r c h d u r i n g t h e w e e k o f F e b n i a r y 7 t o
1 4 . T h i s i s t h e fi r s t u n w e l c o m e d v b i t o r i n
the h is to ry o f the Church . About s ix o 'c lock
a person was seen to peering into the base
m e n t o f t h e C h u r c h . N e x t t h e s a m e p e r s o n
was seen opening a window of the bu i ld ing.
T h e n a b o a r d w a s t h r o w n i n t o t h e r o o m a n d
a f te r ca re fu l l y l i s ten ing , t he pe rson c raw led
i n t o t h e r o o m a n d q u i c k l y t u r n e d o n t h e
l ights. Steal thi ly he explored the buUdmg but
t h e o n l y r e m a i n s t h a t t h e m i n i s t e r o f t h e
C h u r c h c o u l d fi n d o f t h e u n w e l c o m e v i s i t o r
w a s t h e s c e n t l e f t b e h i n d . A s k u n k h a d
v is i ted the premises dur ing the week.
Behold Your God
B y C O M M I S S I O N E R S A M U E L H U R R E N
o f t h e S a l v a t i o n A r m y
W l i a t i s w r o n g w i t h t h e w o r l d ? S o m e s a y,
" E v e r y t h i n g ! " M o s t , h o w e v e r, w i l l a d m i t t h a t
much i s wrong , and g r ievous ly so , in a lmos t
e v e r y d e p a i ' t m e n t o f h u m a n a f f a i r s . S j ' m p -
toms indicate a sickness, a moral collapse,
alarming in the highest degree. Moreover, the
grave problems of our time seem beyond con
t r o l . A t t e m p t s t o c o m p o s e t h e t r o u b l e s o f a
wor ld d is t raught appear bu t to compl ica te i t s
d i s e a s e s . A h e l p l e s s f a t a l i s m p o s s e s s e s t h e
masses, who in the main soothe apprehension
w i th t he ph i l osophy tha t "Wha t i s t o be wU l
b e , " a n d c u r s e , d r i n k , g a m b l e , a n d d o a b o m
i n a t i o n s , w h i l s t m a n y o t h e r s l o o k o n w i t h
l i t t l e m o r e t h a n m i l d a m u s e m e n t . I n t h e
m e a n t i m e , w a r, p e s t i l e n c e , a n d f a m i n e s t a l k
t h r o u g h t h e e a r t h , t a k i n g a d a i l y t o U o f
t h o u s a n d s o f s o u l s , w h i l s t d e a t h a n d H e l l ,
n e v e r s a t i a t e d , e n l a r g e t h e i r m o u t h s t o r e
c e i v e m o r e .
U N I T E D C H R I S T I A N E N D E A V O R R A L L Y
P L A N N E D
S u n d a y M a r c h 7 a t 6 : 1 5 t h e r e w i l l b e a
u n i t e d C h r i s t i a n E n d e a v o r R a l l y h e l d a t
P i e d m o n t F r i e n d s C h u r c h l o c a t e d a t 5 8 a n d
Alb ina Avenue, Por t land, Oregon. Fu l l repre-
setations at the last two ral lys has given 500
p o i n t s t o t h e P r u n e H i l l C h r i s t i a n E n d e a v o r
Soc ie t ies . Th is is an opporun i ty to earn 250
m o r e p o i n t s i n t h e " F r i e n d s h i p C r u i s e . "
E ight d i f fe rent Churches wi l l be represented.
Following the C. E. Service a united Church
service wil l be held at 7:30 with spuited
congregational and special singing climaxed
wi th a cha l leng ing sermon.
These services are held four times a year
a t w h i c h t i m e t h e r e a r e n o C l u - i s t i a n E n
deavor Sei-vices or evening preaching ser
vices conducted except in the one church
where the rally is held.
NAZARENE CHURCH TO HAVE MEETING
D A T E O F C A M P M E E T I N G G I V E N
On March 16 the AU Day Meeting of the
Clark County Holiness Association will be
held at the Vancouver Nazarene Church
1105 Har-ney St., Vancover, Washington.
Meetings are scheduled for 10:30; 2:00 and
7 :30 w i th a po t - l uck l unch a t noon .
The Clark County Holiness Association,
embracing a number of denominations an(i
more than a dozen Churches sponsors the
O r c h a r d s C a m p M e e t i n g e a c h y e a r a t O r
c h a r d s , Wa s h i n g t o n . T h e d a t e o f t h e m e e t
ing this year will be August 12 to August 22.
One o f t he unusua l f ea tu res o f t he camp
i s t h e d i n i n g a r r a n g e m e n t w h e r e b y c h i l d r e n
secure meals for 10 days for $1.00 and adults
s e c u r e m e a l s f o r t h e s a m e p e r i c x l f o r o n l y
$2.50. Last year more than th i r ty tents were
u s e d o n t h e g r o u n d s b y t h o s e w h o s t a y e d
f o r t h e e n t i r e t i m e .
N o w, t h e s e a r e e v i d e n c e s o f a p p r o a c h i n g
doom. The wor ld , as we know i t , i s pe r i sh
ing, and wiU inevitably perish, unless si>eedily
i t t u r n s t o G o d . W h e r e f o r e , l e t t h i s b e o u r
m e s s a g e , o u r v e h e m e n t c h a l l e n g e t o a U m e n
— " B e h o l d y o u r G o d ! "
T h e w o r l d h a s d i v o r c e d i t s e l f f r o m H i m ,
H is name is heard o f , bu t no longer feared ;
H i s e x i s t e n c e a d m i t t e d , o n l y t o b e i g n o r e d .
H e i s n o t r e g a r d e d w i t h h u m i l i a t i o n a n d
pen i t ence ; bu t , fi r s t neg lec ted , t hen flou ted ;
H e i s a t l a s t , i n m a n ' s m a d d e s t m o m e n t s ,
blamed for the pains and sorrows created by
m a n ' s o w n f o o l i s h n e s s a n d s i n .
This is no cause for wonder. Losing God,
t h e w o r l d h a s l o s t i t s p e r s p e c t i v e , a n d i t s
logic, too! It is no exaggeration to say that
m a n k i n d n o w " o b s e r v e s " i n e x a c t r e v e r s e o f
t h e a c t u a l . T h u s t h e s U l y t h i n g s , e m p h a
s i z e d ; a n d e a r t h l y l u s t s , m o n e y - m a k i n g ,
p l e a s u r e , a n d o s t e n t a t i o n t a k e t h e p l a c e o f
q u i e t n e s s , h o n o r, t e m p e r a n c e a n d h u m i l i t y.
To the ex ten t tha t God i s los t , t rue idea ls
a r e l o s t . P u r p o s e s b e c o m e m i x e d , s a c r e d
th ings con tamina ted w i th persona l ambi t ions ,
and worship neglected or abused. The mind
b e c o m e s h a r d e n e d , c y n i c a l , a n d c r i t i c a l ,
wh i l s t t r ue r e l i g i on d i es .
We m u s t c o m e b a c k t o t h e r e a l i z a t i o n o f
G o d . H o r r i fi e d a s w e o u g h t t o b e a t t h e
breach existing between us and Him. appall
ed at the deceitful wickedness and abomin
able plausiblity of the carnal mind, which
ever seeks to justify its revolt against its
Creator, and which even leads Christian
professors, often to resume the loves and
habits they were glad to abandon when they
fus t knew the Lo rd .
'Behold your God!" He is the only time
s t a n d a r d o f r i g h t e o u s n e s s . H i s l a w i s u n
alterable. What was wi-ong for us when first
we met Him is not right today. "But people
are becoming broader," i t is said. As to
which it need only be remarked with the
broadness of the way of destruction or of the
gulf that separates Heaven from Hell.
"Behold your God!" and see if you can resist
t h e i n v o l u n t a r y c r y — " W o e i s m e , f o r I a m
u n c l e a n ! "
"Behold your God!" He is the only true
cohesive power in the world, the real bond of
human b ro the rhood and spu i tua l assoc ia t i on .
When He is kept in v iew, d iscens ions, envy-
( C o n t i i n i e c i o n P a g e 1 1 )
M a r c h , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R
P a g e T e n T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R M a r c h , 1 9 3 7
P a g e E l e v e n
F R I E N D L Y J O U R N A L
P u b l i s h e d a t 5 3 2 7 S . B . M o r r l s i o n S t r e e t ,
P o r t l a n d , O r e g o n .
D e v o t e d t o t h e s p r e a d o f t h e G o s p e l , " A l o n g
w h e r e r o l l s t h e C o l u m b i a , " s e r v i n g P r u n e H i l l ,
G r a s s V a l l e y , M t . P l e a s a n t a n d W e s t M i l l
P l a i n C o m m u n i t i e s .
P R I E 1 T D I . Y J O U R N A L S T A P P
E d i t o r R e v . P r e d e r i c k B . B a k e r
3 5 3 0 S . B . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e E A s t S 7 5 0
C o r r e s p o n d e n t s
M t . P l e a s a n t M i s s M a r y A l l e n .
R t . 2 , B o x 2 0 , C a m a s , W a s h i n g t o n .
W e s t M i l l P l a i n G l e n n B l a w o r t h .
5 6 2 4 N . B o r t h w i o k A v e . , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e W A l n u t 5 7 5 4
TORIAL
P A R I S H P A P E R F A V O R E D
R e s p o n s e t o t h e fi r s t i s s u e o f t h e P a r i s h
Paper publ ished by Friends Prune Hi l l Church
h a s b e e n v e r y g i - a t i f y i n g . A n u m b e r o f r e
ques ts have come in fo r the paper. A l l who
desh-e the paper in the districts served may
have it sent to them each month for the ask
i n g .
A lmos t two hund red and fi f t y cop ies we re
mai led for the February issue; the c i rculat ion
wi l l soon reach th i 'ee hundred copies.
This paper is made possible through the
secm-ing of advertisements from those who
are listed in the paper. If you appreciate
the paper, it is not too much on the part of
the editor to ask that the business men will
be informed when you trade with them.
Furthermore, the editor asks that whenever possible the readers of this paper will
trade with those who have given ads; It will
be a benefit to the business men and it will
help make the parish paper a blessing to all
w h o r e c e i v e i t .
I(HUR(
T T f V r v y ^ ' T f T T T '
M T . P L E A S A N T N E W S
M a r y A l l e n , C o r r e s p o n d e n t
Sunday School at 9:45, Mrs. E. E. Liedtke,
S u p e r i n t e n d e n t , M o r n i n g W o r s h i p a t 11 : 0 0 .
Community Lunch at 1:00 on the ^cond Sun
day o f eve ry mon th w i t h Gospe l Band Mee t
ing a t 2 :00 under d i rec t ion o f the Prune H i l l
C h r i s t i a n E n d e a v o r S o c i e t i e s .
T h i r t y F e e t o f S n o w i n D r i f t
I t i s c l a i m e d t h a t d u r i n g t h e p e a k o f t h e
i
C A M A S F L O W E R S H O P
9 9Say It With Flowers
M a n n i n g B I d g . , N . E . 4 t h Av e .
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
s n o w s t o r m a t M t . P l e a s a n t t h a t t h e r e w a s
thirty feet of snow covering parts of the Jemte-
g a a r d r o a d , e s p e c i a l l y i n t h e h o l l o w j u s t
be low whe re t he pa r i sh wo rke r l i ved du r i ng
t h e s u m m e r. T h e d r i f t m a d e t r a n s p o r t a t i o n
impossible.
March Meet ings P lanned Per Schedu le
D u r i n g F e b r u a r y a U m e e t i n g s w e r e c a n
ce l l ed , bu t du r i ng the mon th o f March i t i s
planned to have all meetings on schedule. On
Sunday March 14 there w i l l be a communi ty
l u n c h t o b e f o l l o w e d w i t h t h e G o s p e l B a n d
Meet ing under the auspices o f young people
f r o m t h e P r u n e H i l l C h r i s t i a n E n d e a v o r S o
ciet ies. The Community lunch wi l l be at 1:00
o ' c l ock ; t he Gospe l Band Se rv i ce w i l l beg in
a t 2 : 0 0 o ' c l o c k .
T h e L a d i e s A u x i l i a r y w h i c h d i d n o t m e e t
i n F e b r u a r y w i l l a l s o h o l d m e e t i n g s t w i c e
dur ing the month as per schedu le .
G o o d S a m a r i t a n s B u s y D u r i n g S n o w S t o r m
There have some good Samar i tans runn ing
a r o u n d o n s k i s a n d s n o w - s h o e s d u r i n g t h e
a l m o s t u n p r e c e d e n t e d s n o w s t o r m , l o o k i n g
af ter the poss ib le needs o f ne ighbors .
E d i t o r S p e a k s a W o r d
E x p r e s s i n g t h e h o p e t h a t y o u fi n d t h e
paper of interest and asking if you do that
you will cooperate to make it a success by the
s e c u r i n g o f a d s o r t h e g i v i n g o f a d v e r t i s e
m e n t s , a n d p l e a s e l e t t h e a d v e r t i s e r s k n o w
when you patronize them.
Mt . P leasan t I nv i t ed to Ra l l y
Wanted at least two car loads of people to
a t tend the Chr i s i an Endeavo r Ra l l y on Sun
day March 7 at 6:15, Piedmont Fr iends
Church, Portland, Oregon. See page nine for
deta i ls . Mt . P leasant do not fa i l us .
M I S S I O N A R Y P I C T U R E S
W E S T M I L L P L A I N N E W S
Glen Haworth, Correspondent
S u n d a y S c h o o l , 1 0 : 0 0 . M r . R . W. S m i t h ,
Superintendent; Unified Service with Ob
ject Talk by Glen Haworth of Portland Bible
Institute at end of hour. Evening service of
Song at 7:30 P. M. with message by Glen
Haworth. Community Service conducted byFriends Prune Hill Gospel Band on Friday
March 19 at 7:30.
Even ing Se rv i ces ResumedOn Sunday March 14 at 7:30 the evening
service of song and worship will be resumed
at West Mill Plain after being discontinued
for some time during the heavy snow.
S i m c o x E n t e r t a i n C l u b
On February 11 an interesting business
m e e t i n g w a s h e l d i n t h e a f t e r n o o n a t t h e
h o m e o f M r s . B r u c e S i m c o x o n b e h a l f o f
the Friendship Club. Those present were
Mrs. John Peters, Mrs. Skogset, Mrs. Rann,
Mrs. Jones, Mrs. McCoy, Mi's. Lewis and Mrs.
S imcox .
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
C A M A S
. 4 ,
W A S H I N G T O N
Announcing that on Sunday March 21 at
7 : 3 0 P. M . t h e R e v. C h e s t e r A . H a d l e y o f
P o r t l a n d , O r e g o n w U I b e p r e s e n t t o s h o w
m i s s i o n a r y p i c t u i - e s o f t h e B o l i v i a n fi e l d i n
S o u t h A m e r i c a . A f r e e w i l l o f f e r i n g w i l l b e
taken for the expense of the trip and rental
o f t h e m o v i n g p i c t u r e m a c h i n e . S o m e o f
the pictures wil l be in' color.
W e s t M i l l P l a i n I n v i t e d t o R a l l y
Wanted at least two car loads of people (
t o a t t e n d t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r R a l l y o n
S u n d a y M a r c h 7 a t 6 : 1 5 , P i e d m o n t F r i e n d s
Church, Port land, Oregon. See page nine for
d e t a i l s . W e s t M i l l P l a i n w e i n s i s t t h a t y o u
a t t e n d .
S C H O O L E L E C T I O N A N N O U N C E D
O n M a r c h 6 a s c h o o l e l e c t i o n i s a n n o u n c e d
a t w h i c h t i m e o n e t r u s t e e i s t o b e e l e c t e d f o r
one year and another one for three years.
E D I T O R O F P A P E R S P E A K S
I t i s p l a n n e d t o s e n d t h i s p a p e r e a c h
mon th to as many peop le as may des i re t o
h a v e i t s e n t t o t h e m . I t i s fi n a n c e d b y t h e
securing of advertisements from reputable
bus iness men. Sunday Schoo l C lasses , Sun
day Schools or individuals can help the main
tenance of the paper by the giving of ads or
the secur ing of adver t isements f rom business
men and women with whom they trade. If ad
vertisements can be secui'ed by the West Mil l
P l a i n C h u r c h i t w i l l b e g i - e a t l y a p p r e c i a t e d
D E P A R T M E N T S F E A T U R E D A T Q U A R T
E R L Y M E E T I N G ; F E L L O W S H I P D I N N E R
S A T U R D A Y N I G H T
Saturday afternoon at 4:00 the Temperance
Department will have charge of the program
at Piedmont Friends diurch, 58 and Albina,
Portland, Oregon. At 6:30 there v/ill be a
fellowship dinner for all who attend. Fol
lowing the dinner an interesting business
meeting wi l l be held with reports of tha
V a i i c o a i v e r
F f fi i a e r a l
C l i a p e l
F o r m e r l y
K I R C H F U N E R A L H O M E
E e o i i o i i i y
I S
T h r i f t ' '
R . E . D U F R E S N E
H A Z E L L . S M I T H
B D W Y . A T 1 2 t h — P H . 3 6 0
ou tpos ts , i nc lud ing P rune H i l l and v i c in i t y.
F r i day n igh t a t 7 :30 and evange l i s t i c se r
v i c e w i l l b e h e l d a t t h e C h u r c h ; o n F r i d a y
af te rnoon a t 2 :30 the on ly c losed se iw ice o f
t h e w e e k e n d i s h e l d f o r t h e M i n i s t r y a n d
Overs igh t body o f t he d i f f e ren t chu rches .
C h u r c h S c h e d u l e
Sunday School 9 :45 A. M. , A lv in E. Cadd,
1 Supe r i n t enden t , Ob jec t t a l k s eve ry Sm iday
'morning; Junior Church at 11:00, Miss Mil
d r e d H a d l e y , L e a d e r ; M o r n i n g W o r s h i p a t
11 : 0 0 w i t h e x p o s i t i o n a l S e r m o n s f r o m t h e
b o o k o f F i r s t C o r i n t h i a n s . C h r i s t i a n E l n -
d e a v o r S e r v i c e s a t 6 : 3 0 ; E v e n i n g h o u r o f
S o n g a n d W o r s h i p a t 7 : 3 0 P. M . N a t i o n a l
H o l i n e s s A s s o c i a t i o n P r a y e r B a n d o n M o n
d a y a t 7 : 3 0 h o m e o f M r s . J . T h o m a s A r m
s t r o n g ; C o t t a g e P r a y e r M e e t i n g We d n e s d a y
a t 7 : 3 0 h o m e o f M r s . L a w r e n c e L a F i - a n c e .
Wo m e n ' s M i s s i o n a r y S o c i e t y o n t h e s e c o n d
a n d f o u r t h T l i u r s d a y o f e v e r y m o n t h . C h o i r
P r a c t i c e a t M i s s A l l e n ' s h o m e o n T h m ' s d a y
a t 7 : 3 0 P . M . G o s p e l B a n d M e e t i n g s o n F r i
d a y e v e n i n g s . P r e d e r i c k B . B a k e r, M i n i s t e r.
Treasu re r ' s Repor t f o r Janua ry
O n h a n d J a n u a r y 1 , 1 9 3 7 $ 1 4 . 7 1
J a n u a r y o f f e r i n g s 1 2 . 9 8
T o t a l $ 2 7 . 6 9
How Appc i r t i oned :
F r e d e r i c k B a k e r ( S a l a r y ) 6 . 4 9
F r e d e r i c k B a k e r ( T r a n s p o r t a t i o n ) . . 1 . 3 0
M a r y A l l e n ( T r a n s p o r t a t i o n ) 1 . 3 0
R e s e r v e 1 . 3 0
L i g h t s 7 8
F i x e d E x p e n s e 2 6
F r i e n d l y E n d e a v o r 1 3
R e n t 7 7
w o o d 6 5
$12.98
E x p e n s e s f o r m o n t h $ 1 7 . 3 8
B a l a n c e o n h a n d $ 1 0 . 3 1
G O S P E L B A N D S E R V I C E S S C H E D U L E D
O n S u n d a y M a r c h 1 4 t h e r e w i l l b e a G o s p e l
B a n d M e e t i n g a t M t . P l e a s a n t C o m m u n i t y
f o l l o w i n g t h e C o m m u n i t y l u n c h a t 1 : 0 0 . T h e
G o s p e l s e r v i c e w i l l b e a t 2 : 0 0 . O n F r i d a y
Mai'ch 19 there wiU be a Gospel Band Service
a t t h e We s t M i l l P l a i n C o m m u n i t y. R e s e r v e
t h e s e d a t e s .
S U N D A Y S C H O O L C O U N C I L M E E T I N G
P L A N N E D
T h e S u n d a y S c h o o l C o u n c i l w i l l m e e t a t
the home of Frank Bai 'ber Sunday, March 21
a t 3 : 0 0 .
E A S T E R S E R V I C E S P L A N N E D
M a r c h 2 8 i s E a s t e r S u n d a y. A s i d e f r o m
the Easter program i t is hoped that an ear ly
E a s t e r s u n r i s e s e r v i c e c a n b e h e l d .
I N T E R M E D I A T E S O C I A L A T B A R B E R S
A H i g h S c h o o l C h r i s t i a n E n d e a v o r S o c i a l
i s a n n o u n c e d f o r 7 : 0 0 , M a r c h 2 7 a t t h e h o m e
o f R o g e r , R o b e r t a n d B e t t y B a r b e r . S o m e
supr ises are planned.
M A R C H 7 I S F O R E I G N m S S I O N A R Y
S U N D A Y
C H R I S T I A N E N D E A V O R L E A D E R S F O R
M A R C H
S u n d a y M a r c h 7 i s F o r e i g n M i s s i o n a r y
Sunday and Miss Had ley, Fore ign Miss ionary
C h a i r m a n w i l l h a v e t e n m i n u t e s d u r i n g t h e
m o r n i n g w o r s h i p h o u r t o s p e a k a b o u t t h e
w o r k a m o n g t h e A y m a r a I n d i a n s i n B o l m a .
O b j e c t Ta l k s f o r S u n d a y S c h o o l A n n o u n c e d
Object Talks in Sunday School will be
given as follows: March 7, Rebecca Morasch;
March 14; Mrs. Lawrence La France; March
21 Mrs. Frank Barber; March 28, Alvin E
C a d d .
C u s t o d i a n s f o r M o n t h N a m e d
March 7 , Bernard Do i -man ; March 14
Frederick B. Baker; March 21, Philip La
F r a n c e ; M a r c h 2 8 , A l v i n E . C a d d .
Missiona.ry Society to Again MeetLast month ail activities of the Missionary
S o c i e t y w e r e c a n c e l l e d : o n M a r c h 11 t h e
first meeting wil be held at the home of Mrs.
Miller. The meeting March 25 will be held
a t t h e h o m e o f M r s . P r a n k A n d e r s o n .
B O Y S R E A C H N E W Y O R K ; G I R L S H I T
S N O W D R I F T
In the "Cross-Count ry Race" the boys
reached New York, but the girls were delayed
by a snowdrift. On Pebniary 27 the banquet
was he ld a t the home o f Mr. and Mrs . John
Nicols with the boys the guests of the loosers.
I t w a s a fi n e b a n q u e t , g i r l s . T h a n k s v e r y
m u c h .
B E H O L D Y O U R G O D !
( C o n t i n u e d f r o m P a g e N i n e )
M A R C H 1 3 , B O Y S B A C K W A R D S O C I A L
High School Society
M i s s B u r d e l K n o b e l , P r a y e r M e e t i n g
C h a i r m a n f o r t h e H i g h S c h o o l S o c i e t y a n
n o u n c e s t h e f o l l o w i n g l e a d e r s f o r M a r c h :
M a r c h 7 ( C . E . R a l l y a t P i e d m o n t F r i e n d s
Church Portland, Oregon at 6; 15.) March 14,
Eleanor Mendenhall; March 21, Roger Bar
ber ; March 28 , Rober t Barber.
Young People 's Society
Mrs. Robert O'harra, Young People's Pray
er Mee t i ng Cha i rman announces the fo l l ow
ing leaders for March: March 7 (United C. E,
Rally at Piedmont Friends Church, Portland,
Oregon at 6:15). March 14, Rebecca Morasch;
M a r c h 2 1 , A l v i n E . C a d d ; M a r c h 2 8 M y r o n
C l e m m o n s .
I
I M P E R I A L C L E A N E R S
H . A . M A N N I N G , P r o p .
W E C A L L I F Y O U C A L L 4 2 - W
4 2 8 N . E . 4 t h A v e .
C A M A S , W A S H I N G T O N
Saturday, March 13 at 7:30 P. M., a "Back
w a r d S o c i a l " w i l l b e h e l d a t t h e h o m e o f
P h i l i p a n d H e l e n L a P r a n c e . T h e b o y s ' w i l l
h a v e c h a r g e o f e n t e r t a i n m e n t w i t h M y r o n
C l e m m o n s , A l v i n C a d d a n d F r e d e r i c k B a k e r
o n t h e c o m m i t t e e . R e f r e s h m e n t s w i l l b e
under the able dirdection of Phi l ip La Fi-ance
i n d B e i m a r d D o r m a n . R o b e r t . O ' h a r r a i s
i n c h a r g e o f i n v i t a t i o n s . A d m i s s i o n : w e a r
someth ing backwards .
G I R L S S E N D M E S S A G E T O B O Y S
C . E . B o y s : We a r e e x p e c t i n g m u c h f r o m
you boys as you have charge of the back
w a r d s s o c i a l . P l e a s e d o n o t f a i l u s . I f y o u
need any help our addi-ess is Camas, Wash.
— T h e C . E . G i r l s
P E N C I L S A W A R D E D I N M A S T E R S U N D A Y
S C H O O L P L A N
O n M a r c h 7 a l l w h o h a v e a t t e n d e d S u n
d a y S c h o o l f o r t h h - t e e n p r e v i o u s S u n d a y s
w U l b e a w a r d e d a t e n i n c h p e n c i l . A l l w h o
h a v e b e e n i l l , u n a b l e t o a t t e n d o n a c c o u n t o f
l a c k o f t r a n s p o r t a t i o n , o r w h o a t t e n d e d a n
o the r Sunday Schoo l shou ld so i n fo rm the i r
t e a c h e r s o a s t o b e g i v e n c r e d i t f o r t h o s e
t i m e s . B i b l e s w i l l b e a w a r d e d o n J u n e 6 f o r
r y e a r ' s a t t e n d a n c e i n t h e S u n d a y S c h o o l .
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
" G o l d F i s h a n d S u p p l i e s "
G r o v e r C h i s m , O w n e r
2 1 3 4 t h S t r e e t
i n g s , a n d h a t r e d s c a n n o t l i v e . N o w h e r e ,
moreover, i s He g rea te r i n th i s respec t than
i n t h e h o m e , t h a t p l a c e i n w h i c h a l l r e a l
honor and worsh ip o f God must beg in .
'Behold yeour God!" I t is not clear that we
n e e d H i m , t h a t o u r t r o u b l e s , n a t i o n a l , d o
mes t i c , and persona l—ar ise f rom tha t -wan t?
" U n l e s s H e b u i l d t h e h o u s e , t h e y l a b o r i n
v a i n t h a t b u i l d i t " — w h e t h e r i t b e i n t h e
b u i l d i n g o f a c h a r a c t e r, a h o m e , o r a c o m
m u n i t y. H e i s t h e R o c k o f C o n fi d e n c e , a n d
u p o n H i m a n d H i s l a w o u r s o u l s c a n b e r e
s t o r e d , o u r s t r e n g t h r e n e w e d , a n d o u r f a i t h
e s t a b l i s h e d .
"Behold your God!" What a battle-cry is
this! Now, Christian friends, is the time to
shout it, and to throw everything into the
age long struggle between darkness and light.
The "AU" that we have, or can get, all of
personal holiness, for the vehement message
must be supported by a "vehemently" deep
exper ience of Chr is t whom we procla im.
Throw a l l in . No longer ' tempor ize . For
while you do so the batt le languishes and the
c r y b e c o m e s f a i n t . O u r c a u s e c a n n o t w a i t .
N o w i s t h e m o m e n t f o r a f u l l s a l v a t i o n , a
single purpose; and then, "Lift up thy voice
with strength, lift it up, be not afraid; say,
" B E H O L D Y O U R G O D ! " — W a r C r y .
R . C . A . V i c t o r E a s y W a s h e r s
F r i g i d a i r e s
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 W . 3 1 5 B i r c h S t .
Camas, Wash ing ton
C a m a s Wa s h i n g t o n
A service to meet anyones requirement
a n d fi n a n c e
S T O L L E R F U N E R A L
C H A P E L
C A M A S , W A S H I N G T O N
Fred E. Stol ler,
E . G . B a k e r
L i c e n s e d M o r t i c i a n s
P h o n e 1 3 3 R
P a g e T w e l v e T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R M a r c h , 1 9 3 7
O N E O P T H E S T A N D A R D
C O L L E G E S O P
O R E G O N PAQFIC COLLEGE
N O O T H E R Q U A K E R
C O L L E G E F O R
1,000 MILES
N E W B E R G , O R E G O N
A Liberal Education under the best Christian influence at a minimum expense
I t i s n ' t a d a y t o o e a r l y t o b e g i n t l i i n l s i n g o f y o u r e d u c a t i o n a l w o r k o f n e x t y e a r .
I t y o u d o n o t h a v e a c o l l e g e d e g r e e , d e c i d e r i g h t n o w t o s t a r t c o l l e g e w o r k o r r e s u m e I t
n e x t f a l l . Y o u c a n i f y o u w i l l . A n d w e ' l l h e l p y o u .
Courses in Philosophy, Ethics, Bible, Religious Education, Psychology, Education, History, Political Science, Economics, Socio-
ology, English Language and Literature, German, French, Spanish, Mathematics, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Music,
Publ ic Speaking, Dramat ics, Physical Educat ion, Home Econ-omics, Etc.
F o r C a t a l o g u e a n d f u l l i n f o r m a t i o n , a d d r e s s L E V I T. P E N N I N G TO N , P r e s i d e n t P a c i fi c C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n .
G a r a g e
Phone 240J
Camas, Washington
S W A N K ' S
F U N E R A L H O M E
C A M A S W A S H .
W i l m e r S w a n k
E s t a b l i s h e d 1 9 1 2 P h o n e 5 4 o r 5 5
H E L P F U L H I N T S
M E M B R A N E O F E G G U S E D T O D R A W
O U T I N F E C T I O N S
Just ins ide the egg is a th in , semi-perme
a b l e m e m b r a n e m a x i e u p o f t w o l a y e r s .
These are known as the inner and the outer
s h e l l m e m b r a n e s . To g e t h e r t h e y a r e s o m e
t i m e s r e f e r e d t o a s t h e e g g p o d . I t s p u r
pose, l ike that of the shel l , is to protect the
e g g f r o m c o n t a m i n a t i o n .
The egg pod i s marve lous fo r d raw ing ou t
in fect ion, for d i 'awing out the roots of a boi l
a n d f o r b l o o d p o i s o n i n g . G e t s o m e o f t h e
e g g p o d a n d p u t i t o n t h e b o i l o r i n f e c t e d
p a r t . W h e n I t d r i e s , a d d a n o t h e r o n e . Y o u
w i l l b e s u r p r i s e d h o w q u i c k l y i t w i l l d r a w
o u t t h e i n f e c t i o n o r r e m o v e t h e c o r e o f a
b o i l .
S p o r t i n g G o o d s S h e i - w i n - W l U i a m s P a i n t
G u n s - A m m u n i t i o n W e a r - e v e r A l u m i n u m
H U N T E R ' S
H A R D W A R E
2 3 7 F o u r t h S t r e e t
C A M A S , W A S H I N G T O N
Telephone, 250
B Y A L L M E A N S R E S E R V E T H I S D . A T E
A P R I L 2 3
G R E A T T W I N R O C K S R A L L Y
7 : 3 0 N E W B E R G , O R E G O N
( P R U N E H I L L C . E . S O C I E T Y )
I N F L U E N C E O F S U N S R A Y S F A R
R E A C H I N G R E V E L A T I O N
T i l e i n fl u e n c e o f u l t r a - v i o l e t r a y s o n o u r
h e a l t h i s p e r h a p s t h e m o s t f a r - - r e a c h i n g
m e d i c a l r e v e l a t i o n o f t h i s c e n t u r y . E v e i - y -
body is affected by i t , par t icu lar ly those who
l e a d w h a t w e c a l l s h e l t e r e d l i v e s , t h e o n e s
w h o h a v e a l w a y s i m a g i n e d t h a t t h e y t a k e
unusua l l y good ca re o f t hemse lves .
I t has been p roved tha t t hese rays , whe
t h e r f r o m s u n l i g h t o r f r o m a r t i fi c i a l l a m p s ,
a re abso lu te l y necessary to v igo rous norma l
existence, as well as powerful aids in healing
d i s e a s e .
B E L D E N ' S P L A C E
GAS - OIL - CRANKGASE SERVICE
3li miles west of Camas, Wash.
Barnes Cash Grocery
Rawleigh Products
G r o c e r i e s - C o n f e c t i o n s - G a s - O i l
P H O N E V A N . 1 5 1 1 R 4
F i s h e r , W a s h .
S i x m i l e s w e s t o f C a m a s ; 8 m U e s e a s t
o f V a n c o u v e r )
i i " — "
National Life Insurance Co.
M O N T P E L I E R , V E R M O N T
L i f e I n s u r a n c e a n d A n n u i t i e s
R . R . B U R N S , A g e n t
821 Pacific Building, Portland, Ore.
Heacock Sash & Door Co.
H E j
2 1 5 S E C O N D S T R E E T
C o r n e r S a l m o n
P O RT L A N D , O R E G O N
We give the best pr ices and service on
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r s '
H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi i . ' g , e t c . W e b e .
l i eve in Quaker hones ty and fa i r dea l ing .
M c F e r o n ' s
M e a t M a r k e t
Quality Meats Only
P H O N E E A S T 1 5 5 0
S . E . Hawthorne . Bou levard a t 34 th
Your Patronage will be
Apprec ia ted
C O U R T E O U S , P R O M P T S E R V I C E
H A W T H O R N E
H A R D W A R E
K . L . M E N D E N H A L L
3590 S. E. Hawthorne Blvd., EAst 8522
P o r t l a n d , O r e g o n
B u i l d e r s ' S u p p l i e s E l e c t r i c S u p p l i e s
Paints, Glass, Roofing
